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Un lexir:,".'l"l :':l.>'Î.j@ iF.:l6trorr!~t J."ur '~rr.plc.:L .~"'elatiVémen"l:;
aisé paIe ... ciii.i:Jvrt au..x f~ores cl.assiquas:;> souvent rébarbative's
pour le profane ; c ~ est aU6si t cOlIlIile 1 'écri t J oC c ADAl\Ï (1) ~
"un guide qui peut rendre beaucoup do services mais dont il
faut se méfieru o
Oe type d'ouvrage ne dispense pas de l~usage des
flores, mais en facilite la conaultationo Il est plus faoile,
en effet de reoheroher la vérifioation d'un nom soientifique
que de s'Uivre la olef de détermiLatiol1car lrusage d?une flore
sur le terrain comporte certains risqu.es dt erreur, m~me ]pour
un spéoiaJ.iste. LOéoha..l'ltillon pour"être déterminé avec certi=
tude doit être étud~é au laboratoire et pax'fois, confié au
spéciaJ.iste de la faml.lJ.e à. laquelle appartient la plants",
Les noms contenus dans cette liste sont l'bruts"
c'est-à-dire que seules les erreurs flagrantes ont été ~orri­
gées. Ceci implique qU~LL subsiste tUl certain nombre de dénomi-
nationserronées : soit par errelœ~toujours possibler de dét~r­
mination systématique 1 soit par ~rreur volontaire ou non due
aux informateurs qui ne veulen.t pas montrer leur ignorance pour
certaines plroltGS de 18ur rGgion~
En ce qui COl1cer.ae l !utilisation du lexique, il faut
préciser un certain nombre de poli~ts qui pourront surprendre ~
une espèce peut ~voir le même nom, plus ou moins
déformé, dans deux lan~es différentes par suite de lladoption
de ce nom par l'un des deux groupes 9
- deux ou plusieurs espèces peuvent avoir le même
nom dans la même langue par ~uite d'une convergence de form.e~
d!utilisation ou de caractère (latex par ex.),
- une espèce peut avoir un nom, dans une langue l' qui
désigne une espèce tout à fait,différente, dans une langue
voisine, SDnS qU'il y ait erreur pour autant,
-- deux espèces différentes peuvent avoir apparemment
dans une langue le mêlme nom ; ceoi est du au fait que l t on a
pas su transcrire les accentuations qui différencient ces noms»
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Les noms cités ont été transcrits à partir des
notations en "phonétique française". La transcription (voir
~i-après) s'est surtout bornée à transformer "ou, c, q" en
"uet k", à supprimer le redoublement de lettres sans objet,
à nasaliser les voyelles.
Ce lexique n'a que la seule ambition de regrouper
le ma.x:imum de noms vernaculaires relatifs aux plantes du Tchad.
On doit le considérer, non comme un document définitif, mais
comme un ouvrage de base susceptible de modifications (élimi-
nation des erreurs, nouveaux noms dans dl autres langues, nou-
velles plantes).
Les noms vernaculaires contenus dans ce lexique ont
été extrait des ouvrages cités en bibliographie, mais dans
leur grande majorité, des travaux de Audru, Fotius, Gaston,
Gillet, Koechlin, Vaillant.
AUDRU - Arabe, Foulbé, Sara laka, kaba, madjingaye, mbaye,
mboum., ngambaye.
FOTIUS - Baguirmi, Bornou t Foulbé"Foulbé nigerian, Gabri,
Kabalaye, Kim, Kotoko, Kwong, Marba, Massa, Sara
doba, goulaye, laka, madjingaye, ngambaye, mouroum.











Les échantillons des trois premiers auteurs ont
été déterminés par Mr J.P. LEBRUN, Ingénieur d' agriculture
africaine, diplÔmé E.S.G. attaché du Muséum National d'Histoire
Naturelle, botaniste à l'Institut d'Elevage et de Médecine




La transcription d'une langue présente de nombreu-
ses difficultés. On peut l'aborder sous deux angles:
- la phonétique, q~ essaie de représenter le plus
exactement possible tout ce qUi est prononcé,
- la phonolog~, qui cherche à ne représenter que
ce qui suffit à différencier un mot des autres mots de la
langue.
D'après Falayer, Fournier 'et Moundo (41), auxquels
les deux définitions précédentes ont été empruntées, " J.a
transcription phonologique, plus économique, ne peut-~tre
faite qu'après une analyse qui, d'une part, a identifi~
et défini les sons qu'utilise la langue pour différenci~r
les mots et qui, d'autre part, a étudié leurs combinaisdns
possibles" •
D'après ces auteurs "l'orthographe pratique d'lune
langue (celle qui sera fixée pour l'écriture .courante)ne
. ..... .... .. .
peut être phonétique, car elle serait trop compliquée, mais
ne peut être rigoureusement phonologique'''.
On rejoint ici Letouzey (38) qui parle de "phcmé-
tique vulgaire" pour "mettre à la disposition d'un assez
large public des documents non ésotériques".
En se basant sur les normes de l'Association
Phonétique Internationale on a pu établir, avec l t aide de
Mlle M. GARRIGUES et de Mr A. GRIERE, un alphabet simpliifié,
que l'on peut facilement transcrire avec une machine à
écrire de type courant.
l - FRINCIPES GENERAUX - ..
Le principe de base peut se résumer ainsi :
"une lettre-un son" c'est-à-dire que:
- u se prononcera ou (ex: fou = fu),
- g son dur de gare, mais également. dur. devan~
e et i,
- les redoublements inutiles de lettres dans un




- il n'y a pas d'accents, ils sont réservés à la
peprésentation des tons :
/ a ton haut
- a ton moyen
"\ a ton bas.
II - VOYELLES ET SEMI VOYELLES
Les voyelles et plus loin les consonnes, sont clas-
sées suivant l'ordre alphabétique pour ne pas dérouter le lecteur,
sans tenir compte de la classification phonétique.
- Les voyelles sont de plusieurs types :
Il les voyelles normales comme en français
("a" de animal),
• les voyelles nasalisées par le n
( li = "an ft de antan),
• les voyelles longues,
• les voyelles du français à prononciation
variée (e muet - e grave).
! ::mimal 1 a antan (longue) !! a ! g !
! e édenté ! ~ main ! ,g "
, revenir ! i lait
! i inoui ! î parking ! i ft !1 ! ! !
! 0 mot ! ë5 camion !
.Q. " ~ mort,os !
! Y. nu li
! u ft !, une t.
! u fou t !, !_..-.,
- Les semi voyelles sont y et w
•
y ail, yolande (ail = ay) yolande = yolad)
• w loi (loi = lwa)
Ces semi voyelles peuvent être nasalisées dans les
langues africaines, on les écrira y et w.
On aura également le son a. de cat (anglais) que l'on
écrira ae.
Dans le tableau précédeIl~ :
• La première colonne ne pose pas de problème,
toutes les voyelles se prononcent comme en français, le son u
de nu, d'ailleurs rare est surimposé à la virgule pour le distin-
guer de u de fou,
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• La deuxième colonne fait intervenir un tréma
qui remplace le tilde espagnole phonétique classique. Le
tilde ou le tréma indiquant la voyelle nasalisée, on écrira
ata, edate. Edenté s'écrira sans accent, le e se prononçant
é français,
• La troisième colonne, avec un tiret dessous,
indique une voyelle longue, que l'on transcrivait d' habi tude
en "phonétique française ll en doublant la lettre,
• Le e muet de revenir sera écrit ici ~, il s'écrit
en phonétique classique a c'est-à-dire e à l'envers.
• Le e de lait, père, fête sera écrit ici ~, il
s'écrit normalement t (epsilon),
• Le 0 de mort sera écrit ici ~ , il s'écrit nor-
malement ~ (0 ouvert) •




• c n'existe pas~
remplacé par K




• g dur, gare
(guerre = ger)
• h aspiré habil (arabe)
• dj Djibouti
• j jus~e (gérant = jera)






· S peigne (son gn)
• 'L song, k Lng (son ng)
• p papa
• q n'existe pas, remplacé par k.
• r ricin




• x non employé
• z ztSro
On ajoute le son e de that (anglais) qui est dacty-
lographié par un 0 majuscule barré •
.Ire-son-teh de "tchèque"'est -transcri t 'par cminuscule :
tchèque s'écrira cek,
Le son ch de cheval est rendu par S majuscule. On transcrit
Cheval qui s'écrira S~val.
Quatre signes ~ b, cr ,1, S seront représentés par :






~ pas 4'exemple en langue~ européenne.
(king=k5:;!! )
( peigne = p~é)
. , L.
;)
Certains h ont été conservés dans le corps d'un mot
pour marquor la séparation de 2 syllabes (surtout 'en langue
Foulbé) •.
IV - DAèTYLOGRAPHIE ET PHONETIQUE
La transcription des siéles employés ici' en phonétique




























TiexiqUe ~ Phonétique! Réf aux langues; Lexique' Phoné.i~ique;Réf aux langues;! iclassique européennes. ! classique ieuropéennes i
1 • ,"" al' é 'k k k 1
. a . a nas ,~s e an. . c " q .
1 1 1
. ij i ë nasalisée ~lf:n i S S ch de chat 1
! ! 1: nasalisée in ! c c tch de tchèqœ!
! _, 1
ts ! 0 nasalisée on ; R Rou x jota espeglOJf> i
ü ! u nasalisée un g g g dur de gare!
y ! nasalisée même devant





La localisation et la désignation "des ethnies sont
plus ou moins précises. Certaines se rapportent à des fractions
restreintes, d'autres regroupent sous un m~e nom des populations
de langues parfois sensiblement différentes.
La liste suivante donne une idée du degré de précision
dans la localisation des groupes. Cependant les migrations ne
permettent pas de définir des aires très précises.
- arabe Langue du sahel tchadien, du Chari Baguirmi et
parlée par les transhumants qui vont en saison
sèche 2usqu'à la latitude du Fort-Archambault.
- baguirmi Parlé le long du Chari et surtout sur sa rive droite.
- banana Appellation globaJ.e donnée aux populations de la
plaine d'inondation comprise entre Logone et Chari
(banana se traduit par "mon frère" en Massa).





Langue parlée par les groupes foulbés plus ou moins
nomades (Bororos,Fellata du Cameroun) que Iton ren-
contre dans une grande partie du Tchad.
Région de Sokoto (Nord Nigeria) - (1 informateur).
Ethnie comprise entre Kim et Guidari au SUd, remon-
tant jusqu'à Bousso au Nord et comportant de
nombreuses fractions.
• gabri bourdou Sud de Bousso,
• gabri darbé Darbé,
• gabri deressia: Deressia,
• gabri kemdé Koblagué,
• gabri ngam . Ngam, en mélange avec les Kwong,0
• gabri ninga 0 Ninga, en mélange avec les Kwong,0






Terme groupant les langues du Kanem (Teda-Daza, etc.)
Un seul informateur - expatrié à Maîlao, originaire
de la région de Laî.
Région de Kim et essaiment jusqu'à Logone-Gana
Peuple de pêcheurs du Nord Logone et Nord Chari.
Région de Ngam jusqu'à Mindera et Tchagin golo.
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- marba : Bongor mais originaire de la région de Gounou-
gaya surtout.
- massa boudougour : r:Lvé·gauche du:ènari entre Guélendeng et
Bousso,
- massa goumaye : triangle Bongor, Guélendeng et Koumi,
- massa hara : entre Bongor et Kim,
- massa moulouhi : Plaine comprise entre Logone et Chari, de
Guélendeng à Kalgoa et de Gouay à Gamsay,
- massa walia : fraction de massa au nord de Bongor (région·
de Télémé).
- . :lboum.: région de Baï'.bokoum.
- sara do ba : à rapprocher du sara goulaye,
- sara goulaye : expatrié le long du chari, originaire de la
région du Sud de LaI,
- sara kaba rGgion de Goré et Baîbokoum,
- sara 1aka : région de Baîbokoum (expatrié le long du Chari),
- sara mbaye : région de Moissala,
- sara madj ingaye : région de Koumra,
- sara ngama : Sud de Fort-Archambault vers R. C. A.
- sara ngambaye : expatrié le long du Chari, originaire de
}~oundou,
- sc:tra mouroum : se situe au Sud de Guidari.
- toubcnr.i.: L2.cS de Fianga, Tikem.









Cette liste est loin d'~tre exhaustive. Elle groupe
les références bibliographiques les plus accessibles. D'autres
seront dépouillées., ultèrieurement et insérées dans une nouvelle
édition de ce lexique. Cette liste ne comprend que des réfé-
rences botaniques postèrieures à 1952 et d'auteurs de langue
française. et excluant les régions situées au Nord du 16ème paral-
lèle __
(I) ..AD.AJ.VI (J. G.)- Noms vernaculaires de plantes du Sénégal.
JA7EA - Tome XVII nQ 7-8-9~ juillet 1970
pp. :~44-294.
(2)' AD.AlVI (J. G.) ,;. Noms verilaculaires de plantes du Sénégal
(fin) JATBA -Tome XVII nQ IO-II-octobre
novembre 1970 pp. 402-460.
- Ensemble pastoraux du Logone et du lVJ.oyen
Chari(R. du Tchad) I.E.M.V.T~ décembre
1966 - Etude agrostologique nQ 16 - 210 p.
mimeo ~ l carte.
(4) BACQUIE (Lt) - Pâturages et po·ints d'eau du Djourab -
janvier 1962 - 4 pages dactylo l carte.
(5) CABOT (J) et DIZAIN (R) ~ Populations du Moyen Logone
(Tchad et Cameroun) - L'homme d'Outre-Mer-
nQ l ORSTOM - Paris 1955.
(6) CAPRILE (J.P.)-Lexique M'Ba! - Français- série Documents
nQ 2 - Afrique et Langage - Lyon •
- Nomades noirs du Sahara - Plon 1962.
- Lexique Français-Peul et Peul Français-
Albi.
(9) DAUZATS (A) - E1éments de langue Peule du Nord Cameroun
.Albi.
.(IO)DE GARINE (1)- Les I1assa du Cameroun - Presses Universi-
taires de France.
(II)DONEUX (J.L.)- Introduction pratique à l'étude et à la
.description des langues africaines -
.Fraternité st Dominique - Dakar 1966 - 78 p
Mimeo.
- Introduction au parler arabe de l'Est du
Tchad. Mimeo- Afrique et Langage - Lyon.






(19) GÀSTON (A) .






- Etude phytosociologique du triangle Fort-
Lam;y-Laî - Bolusso - aRT - OR3TOM - (en
préparation) •
- Arbres et. arbustes - Noms vernaculaires en
Sara et Arabe du Tchad. - aRT-ORSTO~ - 4 pages
dactylo
~ Etude agrostologique du Kanem (R. du Tchad)
Etude agrostologique nQ II IEMVT Mars 1966;
I75 p~ mimeo ~ 1. carte.
- Etude ag~ostologique du Kanem - Rapport
pl'éliminaire (Préfecture du Kanem au Sud du
16ème parallèle et Préfecture du Lac) IEMVT
Juin 1967 - 88 p. mimeo.
- Etude agrostologique des pât~ages de la zone
de transhumance de l'Ouadi Haddad - Etude
agTostologique nQ 20 - IEMVT juin 1967 -
64 p. mimeo - 1 carte au 1/500.000.
- Etude agrostologiquedu Kanem - Préfecture du
Kanem au Sud du I6ème parallèle et Préfecture
du Lac. Etude agrostologique nQ 19 IEMVT -
Décembre 1967 - 147 p. mimeo - 1 carte au
1/500.000.
- Pâturages de la région de Moyto-Bisney-Am-
~~~abo - Rapport annuel 1967 du Laboratoire
de Farcha - Tome 1 pp. 340-361.
- Valeur ~)~matologique des Pâturages de la
reglon de l\'oyto-Bisney-Am Tanabo - Rapport
annuel 1968 du Laboratoire de Farcha - Tome
II pp. 380-395.
- Noms scientifiques- noms vernaculaires et
noms vernaculaires~noms scientifiques du
Tchad - Laboratoire de Farcha - janvier 1968-
100 p. dactylo
- Etude agrostologique du Lac de FiGnga - Mayo-
Rebbi - Laboratoire de Farcha,-.Aont 1969 -
.22 p. dactylo
- Ensembles pastoraux de l'Ouest du Batha
" . ,"
.(République du Tchad), BIRD, IEHVT - Septembre
1969. 50 pages mimeo, 1 carte 1/500.000.
/
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(24) GASTON (A) - Pâturages du Sud Est Tchadien (Région à
l'Est du Mandoul) IEMVT - Laboratoire de
Farcha - 122 p. mimeo.
(25) GASTON (A) - Pâturages de la Région Bisney Moyto (Ranch
étape de l'Ouadi Rimé) - Laboratoire de
Farcha- 58 p. mimeo.
(26) GILLET (H) - Etude des pâturages du Ranch de l'Ouadi Rimé
CRT - ORSTOM - Ministère de l'Elevage - 158 p.
Novembre 1960.
(27) GILLET (H) - Compte-rendu d'une mission sur un emplacement
proposé pè'ur le Ranch du Kanem - (2ème version)
IEl'WT - ~1inistère de l'Elevage JATBA - Tome
VIII nQ 8-9 - Ao~t-Septembre 1961, pp. 303-337.
(28) GILLET (H) - pâturages saheliens - Le Ranch de l'Ouadi
Rimé - 1EMVT - Ministère de l'Elevage - 210
p. O~tobre Novembre 1961.
(29) GILLET (H) - Agriculture, végétation et sol du Centre
Tchad -Feuilles de Mongo, Melfi, Bokor9,
Guera - CRT - ORSTOM - Novembre Décambre '1962-
51 pages.
(30) GILLET (H) - Agriculture, végétation et sol du Centre et
du Sud Tchad - Feuilles de Miltou, Dagela
Koumra, Moussafoyo - CRT -' ORSTOM - Janvier
Avril 1963 - 108 pages.
(31) GILLET (H) - La végétation du Parc ~ational de Zakouma
(Tchad) et ses rapports avec les grands
mammifères t La terre et la vie ll2 (4) 373-
485.
(32)GROND1UiD CA) -·La 'végétation forestière au Tchad - Bois et
Forêts des Tropiques nQ 93 - Janvier Février
1964 pp. 16-34.
(33) KOECHLIN (J)- Végétation èt sols dans la Région du Bahr
k4)UID.' - Septembre 1952 - 35 p.
(34) KOECHLIN (J)- Rapport de missioh dans le Territoire du
Tchad Nov-Déc. 1955 - Bull. Inst. Et.
Contrafricaines- nQ 12, 1956, pp. 133-199.
(35) LEBRUN (J.P.)-AUDRU (J)-GASTON (A)-MOSNIER (M)-
Catalogue des plantes du Tchaa Méridional
(Sud du 16ème parallèle)-Sous presse 1EMVT.




(36) LEONARD (J) - Aperçu sur la végétation du Lac Tchad.
Complément au chapitre l de la monographie hy-
dro~o~ du Lac Tchad-II p. (1969)-
Paris 9RSTOM -
(37) LE ROUVREUR (.A)- Sahariens et saheliens du Tchad - Berger
Levrault 1962 -
(38) LETOUZEY (R) - Dénomin~tion pygmées de quelques arbres et
arbustes forestiers camerounais - JATBA -
Vol - XI - nQ 10-11 - Octobre-Novembre 1964-
pp. 347-383.
(39):-MOSNIER (n) - Etude agrostologique des Fermes du Service
de l'Agriculture de la République du Tchad-
Etude agrostologique nQ 4 - Iill~VT - Février
1963 - ~8 p. mimeo.
(40) FAlRAULT (C) - Boum le Grand - villag~ d' Iro - Travaux ~t
Mémoires de l'Institut d'Ethnologie LXXIII
Paris 1966 - Musée de l'Homme - Paris.
(NB. les noms vernaculaires ne figurent pas
dans le lexique).
(41.) PALAYER (p) ""!" FOURNIER (M) - MüUNDO (E) -
Eléments de grammaire sar (Tchad)-Etudes
Linguistiques nQ 2- Septembre 1970-194 p.
Mimeo. Afrique et Langage - Lyon -
- La végétation du Tchad - Ses rapports avec
les sols- variations paleobotaniques au
quaternaire - Travaux et Documents de l' ORSTOM-
nQ 6 - Paris 1970 -
(43) . TUBIANA (rl.J .)- La pratique actuelle de la cueillette chez les
Zaghawa du Tchad. JATBA - Tome XiI n2 2-5-
Février-Mai 1969 pp. 55.83.
(44) VAILLANT (A)- La Flore méridionale du Lac Tchad- Bulletin
~ de la Société d'Etudes Camerounaises nQ 9 -
Mars 1945 - pp. 13-97.
(45) VANDAME (Ch) - Le Ngambay -Moundou Dakar 1963- }lél11oire
. IFAN 1969.
(46) VANDMlE (Oh) - Grammaire Kenga (Tchad) Etude linglüstique
nQ 2 Juillet 1968 - Mimeo - Afrique et Lan-
gage - Lyon ..
(47) ZELTNER (J.C.)-FOURNIER (M)- Notice pour suivre un enregis-




KOECHLIN (J.) - Etude des paturages du Ranch de l'Ouaddi Rimé -
I.E.C., Brazzaville - 21 pp. dactyl.,
5 schémas, Brazzaville, Oct. 1957.
Beaucoup de noms foulbés, concernant principalement les
espèces ligneuses, sont i;~:ntiques à ceux employés par les Peulhs
du Sénégal. A ce sujet, il pourra être utile de consulter:
FOTIUS (G.) & VALENZA (J.) - Etude des paturages naturels du
Ferlo Oriental (République du Sénégal) -
Etude agrostologique nQ 13 - 180 pp., l carte
















































































































Certains noms englobent plusieurs plantes présentant un
"air de fam.ille" plus ou moins marqué. Ces plantes peuvent
appartenir au même genre botanique (noms génériques) ou à des
genres différents (noms généraux).
Dans ce lexique, la plupart des noms génériques ont été
signalés mais il convient d'y ajouter:
- pour divers DIGITARIA annuels: sara goulaye bogdam
Les noms généraux ont été mentionnés dans le texte pour
chacune des espèces auxquelles ils se rapportent mais, pour
éviter des confusions, nous avons jugé utile d'en regrouper un
certain nombre ci-dessous :
- pour les petites ANDROPOGONEES annuelles (ex. : Andropogon
pseudapricus, Diectomis fasigiata, Hyparrhenia bagirmica)
massa Doudougour hosoda, hosona, sukulukulla
massa go~~aye hosoda, ~osona, husgalaYJla, sukulukulla
massa hara hosoda, hosona
massa moulouhi aski
-17-







- pour les Eragrostis et certaines PANICEES annuels
gabri bourdou logomi
gabri (autres) salita
kwong mo Ylli. '.1"
- pour les petites DICOTYLEDONES' des zones inondées (ex.
Hygrophila africana, Rotala ssp., Disophylla tisserantii)




p" 27 Alysical"puS ovaJ.ifo1ius = A. vaginaJ.is
p. 29 Andropogon amp1ectens ~ Diheteropogon amp1ectens (p.76)
p. 88 Fimbristylis exi1is :::: Fo hispidula (p. t~9)
p. 109 Jussiaea sp .. :::: Ludwigia spo (p. 117)
.Les autres synonymies sont indiquées dans le texte
de la manière suivante :
ex. : p. 45 - Butyrospermum parkii
voir Vite11eria parad~xa (p. 168)
-19 -
(1) Abrus canescens Welw. ex Bak.
sara mbaye masm~
Papilionaceae










(:3) Abutilon pannosum (Forst. f.) Schlechtend. Malva.c..eae
arabe am damaro
massa moulouhi abrod hodo
(4) Abutilon ramo sum (Cav.) Guill. & Perr. Malyaceae
gabri deressia burUdul







































































(7) Acacia ehrenbergiana Reichenb. ex Benth.
arabe selamaie
(8) Acacia laeta R. Br. ex Benth.
Mimosaceae
Mimosaceae
arabe kitir, kitir abiet, kitra









(10) Acacia nilotica (Linn. ) Willd. ex Del.
arabe garat, suntay,



























































samr, selamaie, seyal, talha, teli
tefi
(14) Acacia senegal (L.) Willd.





































































































massa hara nola, nulhata





sara ngama kun har
sara keso
(17) Acalypha villicaulis Hochst.ex A.Rich.




























(19) Acanthus montanus (Nees) T. Anders~
sara doba pagaku
(20) Achyranthes argentea Lam.
gabri bourdou gade gabay
gabri deressia gagacaka deubor~
marba adjau hodogQla
massa hara semlayna









e."1 B.e.gem, k-QSr.nna, ldS'T::l, kreb aga





(23) Adansonia digitata Linn. Bombacaceae
arabe hamar, hamaraya, hamor
foulbé bokki
massa goumaye kobona, kona
(24) Adenia venenata Forsk.
···'massa moUlouhi gamaw
Passiflorac e-â§..
(25) AdtlUbm obaesum (Forsk.) Roem. & Schult. Apocynaceae

















(27) Aerva javonica (Burm.... ) Juss. ex Schult. Jmaranthaceae
arabe rakasay, ras al Saib
gorane aoa coma, boSi
(28) Aeschynomene afraspera J. Léonard, À. niloticaTaubeg~~~ionaceae
bournou bambda




sara doba diuro, doro
-25-




(·30) Aeschynomene elaphroxylon (Guill. & Perr.) Taub.
:r~ilionacea~
ambak, toror, tororo









sara goulaye djîga, djîg~ b~












(35) Ai'rormosia laxiflora (Benth. ex Bak. )Harms Papilionaceae
Voir Pericopsis laxiflora
(36) Afzelia africana Sm.
gabri bourdou taru
gabri darbé tal,g
sara doba ndila, ndil~






































(38) Albizia zygia (DO.) J.F. Macbr. Mimosaceae
massa boudougour dalumna, gumbawina
(39) Alchornea cordifolia (Scib.um. & Thonn.) MUll. Arg.
Euphorbiaceae
sara mbaye kol~
(40) Allophyllus africanus P. Beauv. Sapindaceae
foulbé b§fal
mnssa boudougour nasum tiebcebena, tiebcebena
massa goumaye g8Xlaguhina
sara doba gambi~, gambi~, ngambie
sara mbaye gombiol, gumbadokdi, gumbadozidi,
Immadakidi, ngambiol
sara ngama gom bada
sara ngambaye ganibia, ngambial
(4I) Alloteropsis paniculata Stapf.
gabri ngam kura moga
(42) Alloteropsis semialata Hitchc.
sara laka kuSa bamu
Gramineae
Gramineae



























am gegire, am tut, NguT11::;'~O, tafar
taor
nbida
(47) Alysicarpus vaginalis (Linn.) ne.
arabe an guguro
Papilionaceae
(48) llmaranthus graecizans Linn. .Amaranthaceae
arabe am talato, am nialato






















































(54) Ampelocissus multistriata (Bak.) Planch. Vitaceae
baguirmi ndugu ndugu gaba
bornou duguldugu
foulbé gub~ gaba




massa boudougour gt.:'.dnt":iJ :-llJa, gu.du....:,r:"IÙcltU1a
... ,massa goumaye gv:~·''''''~....".l.dl'.da, g..1dugulduna, gulduguldu
massa hara gudugulduda, gudugulduna










(55) Anadclphia afzeliana Stapf
gabri derGss~a yal, yoal
gabri ninga yal, yoal
kirn si,1 80
massa boudougou::,maJ_tlaona




sara mbaye m~ lcbete
(57) iUldira inermis (Wright) De.
gabri ngam sihagu kugmay
gabri ninga sj~gi
sara ngambaye m~n~





(59) AP9-~9.I>_ogQn amplectens Nees Gramineae
.arabe dabtoha
baguirmi korko niugo
foulbé fatal radim, mastahQ, sadohol dadi




massa bCUdaugo-ur birtlîkna, birtl~a
maffia goumaye birtl!kl1a, birtl!:yia, galana
massa ha.:L"a· birtlîkna, birtl~a
massa moulouhi o~ok









(61) Andropogon auriculatus Stapf
massa goumaye klura
massa hara kulolayna
(62) Andropogon canaliculatus Schum.
arabe naniere
gabri deressia kid~ hobor
Gramineae
Gramineae
(63) Andropogon gayanus Kunth Gramineae








































massa hara galla, huskalda, husta
massa moulouhi galala
sara goulaye butundul
sara laka derro, deyr ro
sara mouroum kia










































































(70) llneilema nigritanum Hutch.
sara mbaye wer wur
Coramelina~



























. marba kukudjoda .
massa boudougourkodjoda, kodjona,
massa goumaye kodjoda, kodjona,
ladde, c1'Jkuj e
massa hara kodjoda, kodjona, kodSoda
massa moulouhi komso
massa walia kodjoda, kodjona, kodSoda
sara doba mb9r, mb:::r..J
sara goulaye mb~r , mboro
sara laka mb~r , mboro
sara rnbaye mb~r
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sara ngambaye mb~r, mboro
sara ngama mb~r
sara mouroum mb~r, mboro
sara kambayo
toubouri pangri
(72) : ...iu.wg~issus leiocarpus (De.) Guill. &: Perr. Combretaceae
arabe rmte, sab,sahab, sahap, sap
baguirmi dudio, dudjio
foulbé kadjoli, kodioli, kojoli
foulbé nigérian kodioli




. _" _._, gabri ngam m~ge





massa boudougour seyetna, ziyitna

















(73) .An.thephora nigritana Stapf & Hubbard Gramineae
arabe am etab, am S'l.C.t'aba
(74) Anthericum curviscapum Liliaceae
:_.,'L~~.. ', arabe am cece





(76) Antiaris africana Engl. Moraceae
massa goumaye ganë.Ji caraga, gana,i caragayna
(77) Antidesma venosumTul. Euphorbiaceae
massa boudougour tiebcebena
sara doba bere!
, . sara goulaye dui
sara mbaye kîg~~
(78) genre AlUSTIDiI. Gramineae
sara goulaye [jj,fdam











(80) Aristida cumingiana ,Trin. Sc Rupr. Gramineae
gabri La! c!d!1f klari
kim baki bamam~
(8I) Aristida funiculata Trin. &. Rupr. .~ineae
arabe gau, gQ.
gorane kepti, kopto, mali
(82) Aristida kerstingii Pilger
toubouri waltsay












amrakebe, awiS, gau, kalabo, Roat
mali, moy, mui
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(85) Aristida pallida Steud. Gramineae
arabe awiS, ocimey, sem~, [J.im~
gorane murgu.
(86) Aristida papposa Trin. & Rupr. Gramineae
----
arabe bayap, bayo, boyat
gorane bayalt
(87) Aristida stipoides Lam. Gramineae
arabe danabal falu, ijtabus, tabus, tam el riaJ
gorane ebili
(88) Aristolochia albida Duchartre Aristoloch1aceae
arabe irgal hadj er
sara goulaye bolo kor








(9r) Ascolepis elata Welw.
gabri La! lagre
Çyperaceae
(92) Ascolepis pusilla Ridley
gabri La! b.êP-io
(93) Asparagus afrioanus A. Chev.

















foulbé label b~da, labilbeda
fouJ.. bé nigérian dugol fouI'll
gabri bourdou bomb~~, bomb~~
gabri darbé murb~, mureb~







massa, hara holom holomna
















(96) Aspilia mortoni C.D. Adams
gabri Las:. cahile
(97) Aspilia paludosa Berhaut
sara goulaye yumadele












(100) Bacopa hamiltoniana (Benth.) Wettst.
gabri La! bahu

















massa boudougour codada, cohada
massa goumaye codo~o
-'---Ïnassa hara codada, eiohada
massa moulouhi tokoy, tokw~y
massa walia codada, cohada
sara goulaye dii:iJ{, dji8.J1
--- -sara l aka diapl, d j ia.,i
sara mbaye dja
sara ngambaye da.ga
sara 80uroum di~, dji~
Scrophulariaceae
Zygophyllac eae
(102) Basilicum polystachyon (Linn.) Moench Labiatae
massa hara caorakka, caurakka
massa walia caorakka, caurakka









"... ' .J :., _ ..





L-.:·· ._ sara goulaye













gabri ninga p,bom, pob~
massa boudougour. hofna
massa goumaye hofna
massa moulouhi saliam gulbu





(105) Bergia suffrutieosa ~(Del.) Fenzl Elatinaeeae
arabe· .. am reme, rarausa, remte











massa boudougour eekedemna, delgalia
';;;ara goUlaye·· koy~
sara ngama 0 barinade
(108) Blainvillea gayana Cass.
..,., __~;r'~be am1jella glak
Compositae
-39-
(I09) Blepharis linariifolia Pers. Acanthaceae





massa goumaye barë.J1 lasna
sara goulaye gad~kWla, kutkuru







massa go~aye dubuk karemna
massa moulouhi malem dade
sara goul?-ye balenë.J1, malem· dade
(III) Boerhavia coccinea 11ill. Ny:ctaginaceae









































































massa boudougour urada, urana
massa goumaye urada, urana






























































sara ngamé!- bad he
(120) Borreria radiata pc. Rubiaceae





massa hara hildi hildi
massa mouJ.ouhi alohu Itsgay
toubouri tij t~
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(121) Borreria scabra (Schum. & Thonn.) K. Schum. Rubiaceae
sara madjingaye t~ger5
(122) Bor~ria atachydea (DC.) Hutch. & Dalz. . Rubiaceae
arabe deredimbe, greb dima





(123) Boscia 8~~~stifolia A. Rich Capparidaceae
arabe' am darab, kurmut
(124) Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poire CapParidaceae
arabe makhey, moheb, moker, mor~t
baguirmi kni gas
foulbé nkuale





massa boûdougour poropora, poroporota
massa gOUllaye poropora, poroporota
massa m6uhouhi tagasa
sara doba ngas
sara goulaye boldidi, underamka, waldidi
sara mouroV~ boldodi
(125) " Boawellia papyrifera (Del.) Hochst.
arabe am karak
(126) Brachiaria brizanthe. Stapf ·
foulb é ualeriho






(I27) Brachiaria deflexa C.E. Hubb.
_. _.. _. arabe digere, digre
Gramineae
hammar, digre











{129) -.Brachiaria jubata' Stapf Gramineae
baguirmi kuit h~lu
foulbé daye
gabri deressia m~r~ngala kordi
gabri kemdé pimdu
gabri ngam m~r~ngala kordi
gabri nin~a m~r~ngala kordi
kim day dudua, karma sida
kwong kamakakri
marba adjudjohona




























(I31) Brachiaria lata (SC?um.) Hubb. Gramineae
arabe digre










(135) Bridelia SI3~.C]"O:'l~l'l..~a1:'Ul •. Arg.
baguirmi g<:5dulu
foulbé iaykeli
gabri bourdou kat hudnie
gabri darbé gasi$ huye
gabri deressia gas~ huye
gabri LaS: gasîguye
gabri ngam gasi$ huye






















(136) . Buc:bnera capitata Benth. Scrophulariaceae
sara mbaye troma
(137) Buchnera hispida Buch.-Ham. ex D. Don .ê2!..0phulariacea~
massa moulouhi mepese
(138) Bulbostylis abortiva C.B. Cl. Cyperaceae
foulbé udoyolde, uromayo
sara ngama n baybal.
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(139) Bulbostylis cf. barbata Kunth
massa boudougour diemdiekna
(140) Bulbostylis coleotricha C.B. Cl.
sara mbaye mumi3.
(141)- Bu1.bostylis :f1J.a.meritosa. Ku.nth.
foulbé yorundu






(143) Bulbostylis metralis Cherm.
sara ngama b<:5bete







(145) Burnatia enneandra Micheli
baguirmi hadya kodye

















































(I48) Cadaba glandulo sa Forsk o
arabe erfet
Capparidaceae
(I49) Calotropis procera (Ai-to) _.. Ait. f. A~clepi.ê:.dac98~


























fui'uda, furuna, vruna, vuruda
furuda, furuna, v:runa, vuruda
furuda, furuna~ vrtma, vuruda
makel, mekeS









(ISO) Canavalia ensiformis (Linn.) DC. Papilionaceae
arabe lubia al dut























































dundup, gulum, tumtop, tumtum.,
tundu.:b, tundub~ tuntup, tuntob
ôtobay
mbirgurum











(156) Cardiospermum halicacabum Linn. Sapindaceae
massa goumaye
massa moulouhi










__ ~bri bourdou mayr~ gam
kwong .. barabara
massa .boudougour linna




(159) Cassia i talica (Mill.) Lam. ex F.W. Andr.
.Caesalpiniaceae
arabe



















































(I62) Cassia obovataCollad. Cgesalpini~~
arabe sene sene, tor' azrak
foulbé balebalehi, wabderehi


































































































































(167) Cassytha filiformis Linn. Lauraceae
gabri ninga kamago kidire
massa goumaye huma dagulona







(169) Celosia argentea Linn. Amaranthaceae
arabe ras al. Saib
(170) Celosia trigyna Linn. Amaranthaceae
arabe lisek, ras al Saib
gabri d eressia . diare
kwong siyrm~~i, tiurm~~i
massa boudougour kert~ kert~ga
sara mbaye· l,2,rio
sara ngama k(j.d~1.Eld











































































nayra bat,t" neyro bad,g"
toltona





(173) Cenchrus ciliaris Linn.
b~ana uskuf tulla
Gramineae'
(174) Cenchrus prieurii Maire .Gramineae
arabe askanit, askanit dalab el baSu:
(17~\ Centrostachys aquatica (R. Br.) W~l. Amar8nthaceae
arabe Sonun anadabib, b,Sho
(176) Ceratophyllum dem?rsum Linn.
sara doba dosa












massa boudougour gBgod~œ~mna, gBgodr~mna
massa hara drekdehota
sara go~aye . gom
sara ngambaye gomo




































































(187) Chrozophora plicata (Wahl) A. Juss. ex Spreng ..
Euphorbiaceae
arabe barambo
(188) Chrozophora senegalensis (Lam. ) A. Juss. ex Spreng ..
Euphorbiaceae
arabe barambo, " ~:_'CJ1l)O, brombo




























(192) Cissus crinata Plaud. llitaceae
f'oulbé nopl.lombde
sara mbaye gabut
(193) Cissus crotaloides Plaud. Vitaceae
sara ngama kurgejebre
(194) Cissus gracilis Guill. &: Perr. Vitaceae
sara kamata































( Tnb~)~L ~'-.J Cissus quadrroLgularis Linn. Vitaceae
arabe kalabata, sala, sal~a, saya
babuirmi agalka
bOTI10U digizawa
foulbé bugiwol, cemalt cembal, tiemal





































(199) Clematis hirsuta Guill. & Perr.
massa goumaye bendkna
sara mbaye gidjar
sara ngama gum kor
sara talli
~anuneulaeeae




.gr'3su -. _. - .
Capparidaeeae
~").azel




sum sum el ~~-azel
gi, maSirago
(202) Clerodendrum alatum GUrke Verbenaeeae
sara goulaye k~t~li, lot~li
sara ngama misey
(203) Clerodendrum eapitatum (Willd.) Sehum & Thonn.
Verbenaeeae
-
baguirmi bet mba, betemba
foulbé nigérian buheygalhi
marba asuba daballa, dabala
massa boudougour f)na
massa goumaye d~gëna, frokt~ suna
massa hara irfokdimina
sara doba p~rkede, p~rkodo, p~rkudën
sara goulaye kambem, p~rkede, perkude
sara ngama gembada




















bagam, korkoro, kororo, maghi
bag gam, bagam
bakum









massa tœdougour gabura, mer~mer~na
massa goumaye gabura





sara gonio, gore, gone
toubouri kiber
(207) Coldenia procumbens Linn.
banana kerke sJ:ga
kim ki~le pam
(208) Qolocasia esculenta Schott
sara _. . .~ 18.ka
Boraginaceae
Araceae
(209) Colocynthis vulgaris Sc~ad. Cucurbit3.ceae
arabe betekh, bitek, hamdal
:foulbé d~de
gorane . hamdal, olum
zaghawa oru
-59-










massa boudougour kaurakna, kruakna, kurikna, kurwaka
massa goumaye kaurakna, kruakna, kurakna, kurwaka
massa hara kaurakna, kruakna, kuro.kna, kurwaka
sara doba daydiriri
sara goulaye dayday, d$t dë
sara ngambaye d!t~
toubouri karba bao










































_sara laka diro, dioro












gabri bourdou simëdu, s imëgo ,
gabri darbé dumuat, dumuë
gabri deressia dumuag, dumuë
gabri kemdé simëdu, simëgo

























(213) Combretum molle R. Br. ex G. Don Combretaceae
bornou kusu atienum
foulbé walagudehi
gabri bourdou simëJ1 golombd~







































































(217) Commelina erecta Linn.
foulbé padehi
(218) Commelina forskalaei Vahl
arabe behert
(219) Commelina nudiflora Linn.
banana tukulara






































10 avekuta, l~n avekuta















(224) Convolvulus rhyniospermus Hochst. ex Choisy
Convolvulaceae
gorane elidudi
(225) Conyza aogyptiaca (Linn.)
kwong bakur kuru
(226) genre CORCHORUS Linn.
baguirmi gë1i, gë1i niaremo







massa boudougour dereka, dreklla
massa goumaye dereka, drekka
massa moulouhi mellim~r
.-sara mouroum imana, imat~
sara ngarabaye imana, imatë.1i









(228) Corchorus depressus (Linn.) C. Christensen
Tiliaceae
arabe kriSik
(229) Corchorus olitorius Linn. Tiliaceae
arabe
foulbé
am batatas deI uadi, am Suka,
mulu-J lM, ,mult'khiya
lolo





















(232) Cordia Rothii roem. & Schult. Boraginaceae
arabe adarab, adarra, am daraba, am





















(236) Courtoisia cypGroidas VeGs •.
massa moulouhi klitit
Cyperaceae






























foulbé rimadj 0 gohi
foulbé nigérian rimadjogohi
gabri bourdou begere, begre
gabri darbé begere, "begre
"gabri der~ssia mBlem-~ ~\.:,






sara goulaye amguliha, karuman~
sara mouroam nd~bu
sara mbaye karma, ngupo
sara ngama kijargtl
sara gupu
(240) Crotalaria atrorubens Hochst. ex Benth.
Papilionaceae
arabe rer
(241) Crotalaria calycina Schrank Papilionaceae
sara ngama .kiemodkerum
(242) Crotalaria cylindrocarpa De. Papilionaceae
massa hara huhina
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(243) Crotalaria goreensis Guill. & Perr.
sara ngama kye
Pepilionaceae











(246) Crotalaria macrocalyx Benth. Papilionaceae
gabri ngam ho/!,i c!di
(247) Crotalaria maxillaris IUotzsch. Papilionaceae
arabe moyo
(248) Crotalaria microcarpa Hochst. ex Benth.Papilionaceae
arabe kher
(249)" Crotalaria nara~tensis Hutch. ~apilionaceae
massa goumaye wowona, wljwona
massa moul.ouhi adarammal
sara goulGY ~ koyo




(251) Crotalaria sphaerocarpa Perr. ex DO. Papilionaceae
arabe gilegila
(252) Croton lobatus Linn.
gabri deressia
kwong













baguirmi djilele, ila bisi
gabri bourdou cid! klar~, isî klali
gabri deressia kraolî cîdi
gabri kemdé cidî klar~, isî klali
gabri ngam kraolî cîdi




massa hara bar~ tlaona
massa moulouhi gid~ro oguay
sara doba pot~n gerew
sara gq~aye kwat! gir~
sara laka mubtl
(255) Ctenium minus (Pilger) Clayton Gramineae
arabe danabalfalu
foulb é ikukuyaru






(257) Ctenolepis cerasiformis (Stocks) Naud. Cucurbitaceae
arabe raras el rorah








(259) Cucumis metuliferus E. Mey Cucurbitaceae
massa mouJ.ouhi aguay aguay.
(260) Cucumis prophetarum Linn. Cucurbitaceae
arabe fagus· el keleb
-00-
(261) Curculigo pilosa (Schum.) Engl. Hypoxidaceae
foulbé watiurehi
gabri bourdou Uigu, lungu.
gabri ninga l~gu, lungu
kim kot~ fi
marba agomagoma
massa boudougour dogomna, dugomna, dUguhamda






(262) Cussonia kirkii Seem. Araliaceae
sara mbaye ngalikede
sara ngama kesbul
(263) Cyanotis lanata Benth. Commelinaceae
sara mbaye dukelë,g
sara ngama sagkad
(264) Cyanotis longifolia Benth.
massa boudougour tomdjey
massa moulouhi fehu





(266) Cymborogon giganteus Chiov. Gramineae




gabri darbé è~6U, tusu
gabri kemdé dusu, tusu
gabri deressia- dusu, tusu
gabri ngam dusu, tusu























(267) Cymbopogon proximus Stapf Gramineae
arabe mahareb, m~ep
gorane yaur, yowur, yur





































btl b~t~, b9n b~t~, kidirr
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(274) Cyperus conglomeratus Rottb.
(voir C. jeminicus)
Cyperaceae
(275) Cyperus esculentus Linn. CyPeraceae





massa boudougour cokka, cokna
massa walia cokka, cokna
(276) Cyperu!3 gracilinux C.B. Cl. CyPeraceae
arabe syt
sara madj ingaye kidiri
sara mbaye ngisi
(277) Cyperus jeminicus Rottb. Cyperaceae
arabe aSup
gorane akurSey
(278) CYlJerus maculatus Boeck. CY-eeraceae
arabe sihit, sit
_.. ,~ ....: foulbé goye baleje
(279) Cyperus mapaniodes C.B. Cl. CY)?eraceae
sara mbaye ngisi kubo




( 281) Cyperus pustulatus Vahl Cy;peraceae
foulbé goyalho
sara mbaye ngisi
(282) Cyperus rotundus Linn. Cyperaceae
a.rabe eehet, siget, siit
zaghawa nogu
(283) CnJorus tenuispica Steud. CYperaceae
kim diamgatagane
(284) Cyphostemma tisserantii Descoings Ampelidaceae
gabri ninga tiurdo ïdi
massa boudougour degena vudokna




(285) Cyrtosema senegalense Engl. Araceae
sara daye ki:)Jr


































sara ngambaye madjug, modjok
zaghawa boù
(287) Dalbergia melanoxylon Gv_ill. & :Perr. Papilionaceae
arabe ab gaui, baSam, cao, cok
baguirmi tiow






































(289) Datura :ï.nnoxia Hill ..
arabe am damaro
(290) Datura cf. strmilonium L:L."'lIl •
massa goumaye torolo wina










































































(294) Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Am. Mimosaceae




























(295) Dicliptera verticillata (ForskJC.ChristemAcanthaceae
arabe am riha
(296) Dicoma sessiliflora Harv.
sara ngama kamda
(297) Dicoma tomentosa Cass.
arabe am Suka abiet
gorane ehi
(298) Diectomis fastigiata (Sw.) Kunth
















(300) Digitaria acuminatissima Stapf
gabri deressia adra, adr~














































(,05) Digitaria longiflora (Retz. ) Pers ..
foulbé damal:Lle
(306) Digitaria margînata Link
arabe am hoit












































































































. massa moulouhi algï, tulay, tule
sara goulaye kom kag~
sara laka kom
sara mbaye kom
sara ngambaye kom kage, karme
sare. IJOLroum iiimi
tcubouri gï
(315) Dipcadi longifolium (L.) Bak.
arabe bre
(316) Dissotis tisserantii Jacq. ~Fél.
sara mhaye ndorek












(319) .. Dolichos stenophyllus Hanns
sara madj ingaye j ida
(320) Dalichos tenuiflorus (Micheli)Wilczek
sara ngama tarajataj
(321) Dorstenia walleri Hemsl.
massa boudougour dapguna















(323) Echinochloa crus-gall.i CL.) P. de B.
arabe defre






















(325) Echinochloa pyramidalis (Lam.)Hitch~ œChase Gramin( ~,e




massa boudougour t.!i!golla, samgana
,-
massa moulouhi huhuf
(326) Echinochloa stagnina (Retz.) P. de B. Gramineae




































(328) Ectadiopsis oblongifolia (Meian.) Scbltr.
Asclepiadaceae
foul bé legel ko seum , -leke koS1ÏlIIl
sara mbaye sadur
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(329) Eleusine africana Kennedy Gramtn.~~~
baguirmi dudu kYdia
marba badiana, dadada
massa hara dahau dBwalla
massa moulouhi adama








(332) Elionurus hirtifolius Rack. Gramineae
gabri ninga mukura














(334) Englerastrum gracilinum Tho C.E. Fries .. _GramiJ.J.ea~
gabri bourdou age brayo
(335) Enneapogon brachystachYus Stapf
arabe Sogor
~ineae
(336) Entada africana GuilL & Perr.. Graminea~
baguirmi djumketj, di~etji
foulbé fadowaduhi r faduwadui

































































(339) Eragrostis barteri Hubb. Gramineae
foulbé saraweI, siujerde
sara mbaye bultu





































(345) Eragrostis pilosa (Lam.) P. de B. Gramineae




(346) Eragrostis tremula (L. ) P. de B. Gramineae

























(349) Eriocoelum kerstingli Gilg ex Engl. Sapindaceae
sara kaba nbikll
(350) Eriosema glomeratum (Guill. & Perr.) Papllionaceae
gabri deressia kambra k,g~y
gabri ninga dubu~















(353) Eriosema-pulcherrinum Taub. Papllionaceae
sara ngama kaymajembo








(355) Ethulia conyzoides L.f D .
arabe Satalm,i gida
Compositae
aràbe am Ieba, lebij
foulbé ~damyelhi
foulbé nigérian en~de
gabri bourdou kba, k~ba

























(359) Euphorbia macrophylla Pax
sara mbaye t1ganëga
Euphorbiaceae
(360) Euphorbia polycnemoides Hoch~t. ex Boiss.
Eu'Phorbiacea...~
arabe amdebene, lebë el azrek
kwong ceu
marba .aru





(362) Euphorbia unispina N.Eo Brs
.• ~ .-,-."! •.
massa goumaye udusna
massa walia udusna







(364) Fadogia latifolia A. Chev. ex Robyns ~aceae
"sara ngama kamad da, kamda




































































(369 ) Ficus congensis Engl. Moraceaa
kabalaye tasibi
(370) Ficus dekdekena A. Rich. Moraceae
baguinni kidj!jay






massa goumaye d.~al{8na, gidyigidyina, kecekecena
massa walia kecekecena
sara goulaye kodiel
sara ngambaye j,mda, jimda, kolmati













(372) Ficus gnapha1.ocarpa (Miq.) Steud. ex A. Rien;.
Moraceae





gabri kemdé tagi~, togiii
gabri La! tagil!












sara ngambaye kode, kote
sara ktlkatli











(374) Ficus platyphylla Del. Moraceae













sara doba kob, kobla, kobu
sara goulaye kob, kobla, kobu
sara kobé
(375) Ficus polita Vahl Morac§ae




(376) Ficus populifolia Vahl ~Qraceae
arabe djimmis
fouJ.bé bijahi, gameysa
(377) Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
.gabri bourdou gomako
Cyperaceae
(378) Fimbristylis exilis· Roem. & Schult. Cyperaceae
arabe amdugur, ~debocio
gorane . elemere, 5degip
(379) Fimbristylis hispidula (Vahl) Kunth Cyperace~
foulbé nigérian gudu delli
massa boudougour gutuiti
massa walia demdj elma boyna
sara goulaye b~ b,t" b~n b,t,




(381) Flmscopa flavida C.B o Cl.
gabri Las:. durkulo
Commelinaceae:.,





















































gi, grimasa, m§si nd,g,
(388) Geigeria acaulis 011v. 8: Hiern
arabe delef el. kelb
Compositae
C~89) Geigeria aJ.ata (De.) Olive &.Hiern Compositae
arabe berbere aJ. umar
C~90) G~o.IflYT:;S (à bulbes surtou.t)
foulbé gadal, gadeladde






























(391) Gisekia pharnacioides Linn. Aizoaceae























(396) Gnidiakraussiana Meisn. Th;ymeleaceae
sara mbaye· ba bina
(397) Gossypium anomalum Wawra
arabe godl5
Mal.vaceae












































































































































(402) Grewia -tenax (Forsk.) Fiori Tiliaceae
arabe gabima, ged dem, gidem, gerdem
zaghawa tari























(404) Guiera senegalensis J.F. Gme1. Combretaceae









































temelek, tim lege, timileiki,
timileRe
foulbé worba
gorane gerni lisï ., gi
sara mbaye. dui
zaghawa ngai











(408) Haemanthus rupestris Bak.
massa boudou,gour gudimina
Ama;ryllidaceae






(410) Haumaniastrum cae~eum (Oliv.) J .K. Labiataa
gabri ninga busu
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(411) Ha.t:I:~:'asi:!''..1I:l lilacinum (Oliv.) J .K. Norton Labiatae
gabri Lai busu
(412) Heleocharis acutangula (Roxb.) Schult CYperaceae
sara ngama kundur
(413) Heleocharis acutangula, H. dulcis (Burm. f.) Trin.
CyPeraceae
massa goumaye dawana djofna
(414) Heliotropium bacciferum Forsk.
arabe ahi









(416) Heliotropium subulatum (Hochst. ex A. Rich.) Vatke
arabe hane, kaSena
(417) Heteranthera callifolia Reichb. ex Benth. Pontederiaceae
foulbé ye,otere ndiam
(418) Heteropogon contortus (L.) P. de B. Gramineae
massa boudougour hus galakna
massa goumaye goasedana, sukulukulla
.. 97-
massa hara .• sota, sotna
massa moulouhi nawa, negal ble
sara doba· n~




sara ngambaye nam, naB
sara nao









































(422) Hibiscus diversifolius Jacq. Malvaceae
massa boudougpur bolla
massagoumaye bolla
massa moulouhi aragë~. etlem
sara mouroum mayhîg8.J{
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(423) Hibiscus noldae Bak. f.
sara laka





(425) Hibiscus sabdariffa Linn. Malvaceae
arabe a,tara, karkaji, karkà)f., komun
foulbé folera
zaghawa a,tara, karka,i, komun
(426) Holarrhena floribunda (G. Don) Dur. & Schinz
Apocynaceae
massa boudougour djildokna, guam!ra
(427) Hoslundia opposita Wahl Labiatae
foulbé gauri tiolli
gabri deressia badom kulote
massa boudougour' ·tuyed,ê:










(429) Hydrolea macrosepala A.W. Bennett
~~bri La! bakuaba
Hydrophyllaceae
(430) Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine Acanthaceae
arabe am mulikye
gabri bourdou tumba
. ~abri kemdé samabu
gabri ninga d;ê:ga
massa boudougour hoholda, holholla
massa goumaye holda, holla




difidifidik, di f ikik
holda, holla




















































kokar (kork<5de1 frui t)
kokar
kokar
kaX"ia" kayera, kayhira, raysa
kahe
zebel








































(435) Hyparrhenia confiDis (Hochst.) Anders
foulbé garlabaJ.




(437) Hyparrhenia dissoluta (Nees ex Steud.) Hubb.
Gramineae







gabri deressia cibB, tiub5,
gabri ngam cibtl, tiubB






























(438) Hyparrhenia djalonica Jacq.··- Fel.Gramineae
foulbé djako








(441) Hyparrhenia glabriuscula (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Gramineae
massa hara tyida, tuida
(442) Hyparrhenia gr~cilescens Stapf
sara ngama gam




(444) Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf Gramineae




gabri bourdou dollo, dre, t,lia, tla
gabri deressia dollo, dre, t,lIa, tla
gabri kemdé klar, klar,
gabri ngam dollo, dre, t,lia, tla




massa boudougour malda, malla,
massa gOllillaye malda, malla, sedana, setana
massa hara malda, malla, sedana, setana






(445) Hyparrhenia welwitschii Stapf Gramineae
sara ngama gam
(446) Hyphaene thebaîca (L. ) Mart. Palmae






























b.Qda, b.Qna (j eu.1a)
urlayda, urlayr-s (adulte)






(447) Hypoestes verticillaris (L.f.) Solan:. ex Roem. &
Schul:. Acanthaceae
arabe lisek






(450) Imperata cylindrica (L.) P. de B. Gramineae
arabe am saki, lesek
gabri darbé sayda, sayta
gabri deressia sayda, sayta







aspera Perr. ex DO. PapiliQ~~ceae
al mogr:&Jn, am keS~
(452) Indigofera astragaJ.ina DO., Papilionaceae
arabe a, durus, bulal gimri, ë drus,
emeray, um fur kera
(453) Indigofera berhautiana G~ett
arabe Raba










(456) Indigofera diphylla Vent.
arabe atut, nikte,
massa walia suhaydahina
(457) Indigofera garckeana Vatke Papili0I.!.ê-~
foulbé wabd,rey
massa boudougour dorona, drona
sara goulaye tarbur, tarburu
sara mbaye galburu
sara mouroum tarbur, tarburu.
sara ngama galburu
(458) Indigofera'hirsuta Linn. Papilio~ceae
massa goumaye g)lmdella
sara goulaye kamgar
sara madj ingaye ret
















(461) Indigofera oblongifolia Forsk.
arabe Sadide
(462) Indigofera paracapitata Gillett
gabri ninga" k~mago koÉ~
Papilionaceae
Papilionaceae










(464) Indigofera pulchra Willd. Papilionaceae
foulbé satakohi
gabri deressia gëdie
gabri kemdé gune talar~
gabri ninga gëdie
massa hara duayduayna
sara goulaye kusi kelia
sara ~: gama ret
(465) Indigofera rhynchocarpa Welw. ex Bak.
Papilionaceae
sara ngama
(466) Indigofera secundiflora Poire Papilionaceae
arabe arga






(467) Indigofera simplicifolia Lam.
foulbé legirburhi

























(471) genre 1POMOEA ConvoJvulaceae
foulbé layel
(472) 1pomoea aitonii Lindl. Oonvolvulaceae
arabe am tut fro, adut
massa goumaye buradjomhina
(473) Ipomoea aquatica Forsk. Con!9J:..vulaceae





























(474) Ipomoea argentaurata Hall.f. Convolyulacea e
gabri ninga burundul
(475) Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.
ConvoIvulaceae
massa moulouhi kotlo kotlo
(476) Ipomoea coptica (L.) Roth ex Roem. & Schult.
Convolvulaceae
arabe am tut fro, nadj ime
(477) Ipomoea heterotricha F. Didr. ConvoIyulaceae
arabe am tut
(478) Ipomoea involucrata P. Beauv. Convolyulaceae
arabe hatud,
sara doba biilogc;go





(480) Ipomoea ochracea (Lindl. ) G. Don ConvoIvula~~~
arabe arkala
(481) Ipomoea pes-tigridis Li...."l1l. Convol~?-2~
arabe aSawi
(482) Ipomoea sinensis (Desr. ) Choisy ConvoIvulaceae
--....... -----
arabe offaro











































































sara doba ciar, dil, tiar, ndil









(49I) Kigelia africana (Lam.) Benth. ~gnonace&e
arabe meStur






massa boudougour hora, hura
massa goumaye hura, hura
massa moulouhi meyek
sara goulaye gudundul, mbado
(492) Kohautia grandiflora DC.
toubouri rubi
Rubiaceae









am dememe, am dubuco,
ëdebocio
(495) Kyllinga erecta Schum. & Thonn.
sara mbaye ngisi




(497) Lagenaria siceraria (Molina) Standl.Cucurbitace~
sara ngama kar










(500) Lannea fruticosa (Hochst. ex A.Rich.) Englo
Anacardiaceae
arabe micapi, miSappi p leyum







































(502) Lannea kerstingii Engl. & K. Krause AJacardiaceae
sara mbaye ngidekla
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(504) Lantana rhodesiensis Moldenke
gabri ninga cida gl5dige
(505) Leersia drepanothrix Stapf
kim kazaliam
(506) Leersia hexandra Swartz
sara mbaye kilt>







(508) Leonotis africana (P. Beauv. ) Briq. Labiataa
foulbé hore gujo
(509) Leonotis nepetifolia (L. ) Ait. f. Labiatae
baguirmi kasarake
gabri kemdé samanbo


















(5II) Leptadenia arborea (Forsk.) Schweinf.
Asclepiadaceae













marba erse, ers$n dega
massa boudougour hulida
massa goumaye hula, huliana
massa hara hulida
massa moulouhi ahole, ahuli, aku1i
massa walia hulida
sara goulaye is~, rise
sara laka kamgisa
sara ngambaye rusa
(5I3) Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Decne.
Asclepiadaceae
arabe artem, mara, maRaS, marh, rtem
gorane kesi, kosU
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(5I4) Leptochloa caerulescens Steud. Gramineae
arabe adar, ell~e
(5I5) Leucas martinicensis (Jacq.) Ait.f. Labiatae
arabe am warahir
massa boudougour ~e~erena
(5I6) Limeum viscosum (Gay) Fenzl Aizoaceae
arabe roba
gorane gis
(5I7) Limnophila fluviatilis A. Chev. Scrophulariaceae
gabri deressia niod~









(5I9) Lippia multiflora Moldenke
sara.ngama kitama
Verbenaceae
(520) Lonchocarpus laxiflorus Guill. & Perr.Papilionaceae
arabe barle
baguirmi barle, barle ndiape
bornou klem gara
foulbé dana ranehi
foulbé nigérian da~ danehi
gabri bourdou sïdu






































(5,22) Loudetia annua C.E. Hubbard
sara mbaye hum
sara ngama bum
(523) Loudetia arundinacea steud.
sara ngama gam

















































































(528) Loudetia togoensis (Pil .) Hubb. Gramineae
arabe gau, go
marba kuzada






(529) Ludwigia hyssopifolia (G. Donn) Exell.
Onagraceae
gabri Laî kile, klete
































(532) Maerua pseudopetalosa (Gily & Bened) De Wolf.
Capparidaceae
arabe kurdali


































































(541) ~1elothria maderaspatana (L.) Cogn.
Cucurbitaceae
massa walia tacigina
(542) Merremia aegyptiaca (L.) Urb. Convolvulaceae
massa moulouhi atawagl~








(544) Merremia kentrocaulos (C.B. Cl) Rendle
Convolvulaceae
sara ngama gurokedi
(545) Merremia pinnata (Hochst. ex Choisy) HaJ.lier f.
Convolvulaceae
arabe am tut, am tut seme
(546) rŒerre:1lia tridentata Linna Convolvula,geae
sa~;'2. l~Çl1.'0-aY8 kukaJ.ëg~
(547) r-1iCl'Oo~l':_02, :i"':l..c"':.iCQ, (L.::-.) P. de BoGramineae
LlaSSE'. :1.ara husta meliana
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(551) Mo1tkiopsis ciliata (Forsk.)Johnstc Eoraginaceae
gorane gonogono
(552) l·!omordica balsamina Linn.
arabe
massa hara





































holma dj 0 fna
kaskundji~
të të
(555) Monocymbium ceresiiforme Stapf
sara.mbaye yenne.
Gramineae








(557) Monsonia senegalensis Guill. & Perr. Euphorbiaceae
arabe game, gerne, gr~
gorane uraga



























Mucuna pruriens (Linn.) De.
foulbé niebe nibi
sara ngama kba kab
Papilionaceae
-~




























(56a) Neorautanenia pseudopachyrhiza (Harms) Milne -
Redhead
Papilionaceae
massa boudougour b ediana, bedjana
sa..ra nbaye 4.Qdi
sara ngama gulkor
(563) Neurolakis modesta Matf. ..Q.Ql]1.J2.Q§itae
foulbé oktubojiakisa




































































( 569) Oldenlandia confusa Hutch. & Dalz.Rubiac§1t~.
arabe am deremat
-125-
(570) Oldenlandia corymbosa Linn.
gabri La! cunkadjine
Rubiaceae
(571) Oldenlandia senegalensis (Cham. & Sohlecht.) Hiern
Rubiaceae
arabe mukcaca
(572) Oncoba spinosa Forsk.
sara kaba ngokoloko
Flacourtiaceae














(574) Oryza barthii A. Chev.





























(575)' Oryza brachyantha A. Chev. & Roerich ex Chev.
Gramineae
sara ngama të kisa
(576) Oryza breviligulata Chev. & Roerich.Gramineae
(nouveau nom : O. barthii)
arabe am belele, ris
massa boudougour samakna
massa goumaye daga
" , Jnassa hara daga
massa moulouhi hahay, mamlay
massa wa1ia danga masana
zaghawa tomso
(577) Ottelia ulvifolia (Planch.) Walp. ~ydrocharitaceae
gabri deressia ~sa, tra




massa boudougour rerena, rereyna
massa hara rerena, rereyna
sara doba bala
sara ngama bala
(578) Oxyanthus unilocularis Hiern
sara kaba bi dur





(580) Oxystelma bornouense R. Br~ Asclepiadacea~
massa moulouhi adal odul
















(584) Pandiaka involucrata (Moq.) Hook.f •
.Amaran"'Ghaceae
massa goumaye korëga, krë:Sga























































(587) Panicum baumanii K. Schum. Gramineae
foulbé pagurio
sara ngama kudjuguna, kuSgina
(588) Panicum fluviicola Steud. Gramineae
baguirmi glrigirl, mudjok madylmu
foulbé sarawel, walurio







massa goumaye williga .
massa moulouhi musmyl
s~a ngama yerma
(589) Panicum haplocaulos Pilg. Gramineae
foulbé paguliho



















(592) Panicum maximum Jacq. Gramineae
baguirmi durumbul tobio
massa boudougour baraga








(594) Panicum phragmitoides Stapf ex Chev. Gramineae
arabe kreb, Sorab
(595) Panicum subalbidum Kunth Gramineae
baguirmi badiar
foulbé fudahi, pagurio, sudo
kim bott~
(596) Panicum turgidum Fàrsk. Gramineae
arabe mrokba, tuma
gorane gISi
(597) Parahyparrhenia armua (Rack. ) Clayton Gramineae
massa hara ho sada
































massa goumaye djida, djina






































(GO) P~vetta crassipes K. Schum.
foulbé btIDeY
sara ngama
(604) Pavetta subcana Hiern Rubiaceae
foulbé dad~1ey
foulbe nigérian dihali gurki
(605) Pavonia trilobaGuill. & Perr. :Malvaceae
arabe bed bede
(606) Pennisetum mollissimum Hochst. Gramineae
arabe am dufufu
(607) Pennisetum pedicellatum Trin. Gramineae
arabe balgag~,mpra,um dufufu
banana salyafi ID3.buyna


























































Pergularia daemia (Forsk.) Chiov. Asclepiadaceae
.
massa goumaye waldo waldona
Pergularia tomentosB. Linn. A~lepiadaceae
arabe am leba, am lebij











sara ngambaye tir!, tiro
sar~ kre, tirB








(615) Phaulopsis poggei Lindau Acanthaeeae
sara doba kamkil
(616) Phoenix daetylifera Linn. Palmae
arabe tamray
foulb~ dibinohi
(617) Phragmites vulgaris Druee Gramineae
arabe bus, buzza
foulbé gobol, golbi
(618) Phyllanthus ceratostemon Brenan Euphorbiaeeae
foulbé lege yaube
gabri deressia baga golo
(619) Phyllanthus muellerianus ;:O.Ktze.) Exell
EU1lhorbiaceae
foulb é gulum j abe
sara kaba nga dabak







(621) Phyllanthus reticulatus PoirQ Euphorbi~ce~
baguirilli kardia kardj ia
kim vene
massa boudougoQ~ dîgilikna
massa moulo~ regerege falagay
sara tioba kag~ san~
sars.. laka -:e-trrJ.idu udu
sara ngambaye kass




























ma, mage, magio, ma)t
ma, mage, magio, mt5~
ma, moge, !"ogio, maJi




massa boudougour marasna, margasna






















(626) Piliostigma thonningii (Schum.) Milne-Redhead
arabe karub Caesalpiniaceae
baguirmi m~r~m b~dj~
foul bé barkallahi, barkey
foulbé nigérian barkallahi
massa goumaye margas rumunia











massa moulouhi holàk namalbubU1i
massa walia pana mununda




(629) Platycoryne paludosa Ralfe
massa bara tuyuda
Orchidaceae
(629bis) Polycarpaea co~ymbosa (L.) Lam. Caryophyllaceae
arabe eceray, emmera abied, mer~t
el Ranem, reR el rebiS
gorane dèlgo, maraga
-1)6-
(630) Polycarpaea eriantha Hochst. ex A. Rich. Caryophyllaceac
massa hara burumma








(632) Polycarpaea repens (Forsk.) Aschers & Schweinf•
.Qaryophyllaceae
gorane
(633) Polygala acicularis Olive
foulbé
sara ngama






(635) Polygala irregularis Boiss.
arabe



















(638) Porphyrostemma chevalieri (O. Hoffm.) Hutch. & Dalz.
Compositae
. gabri La! tomba
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(639) Portulaca foliosa Ker-Gawl. Portulacaceae


































































































(642) Psorospermum Ïebrifugum Spach
sara ngama medebokor
Hypericaceo,e




sara ngambaye bundir, munduru
sara mundulu
(644) Pulicaria undQlata (L.) C.A. Mey. Compositae
arabe am rih1:i., am Rime, am ri1ili.~
massa hara kutufula
(645) Pupalia lappacea (L.) Benth. Amaranthaceae
arabe lesek liti, losek






















massa moulouhi agugum, agumgum
(647) Pycreus albomarginatus Neés. Cyp~raceae
foulbé gayal








(651) Raphionacme ssp. Agçlèpiadaceae
foulbé dayheu, dayhio













(650) Rhyncospora candida C.B. Cl. Cyperaceae
sara mbaye ngisi
(655) RhJmcospora corymbosa Britton Cyperaceae
sara dooa këgajer
(656) Rhytachne triaristata (Steud.) Stapf Gramineae
massa goumaye hatnalafna














(658) Rogeria adenophylla J. Gay ex Delile Fedaliaceae
Arabe . Rerrue, sakna
(659) Rotbmannia whitfieldii (Lindl.) Dandy Rubiaceae
sara mbaye mil






gabri bourdou mahera, mahera
gabri deressia uha, wa



























(662) Rytigynia senegalensis Blume Rubiaceae
-
g.abst ninga gisembu
massa goumaye sleranna, sleRanna
sara goulaye dumpor
sara mouroum usmay, usumay
sara ngama gidîda




(664) Sagittaria guayanensis Kunth
v. genre NYVŒHAEA












oyi, oyu, Sao, yu
ui
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(667) Sansevieria liberica Ger. & Labr. .Agav~c_eae

















massa moulouhi abulu gomay, abumu gurne















(669) Schizachyrium exile (Hochst.) Pilg. Gramineae





























sara ngama ina, nina
sara ngambaye mukas
(671) Schmidtia pappophoroides Steud. Gramineae
arabe afin~, afne
gorane dauSunga
(672) Schoenefeldia gracilis Kunth Gramineae
arabe am farit, am ferik, am fetil
gabri kemdé isin~ klalY



















(674) Schwenkia americana Linn. Solanàceae
sara goulaye cauwil, ceye
sara ngama seybey
(675) Scirpus praelongatus Poir. Cy;per~2~
arabe am degerge, sertob
sara ngama kara
(676) Scirpus squarrosus Linn. Cyperac~
gabri LaJ:. gidjegidje
(677) Scleria ssp. Cyperaceae
gabri ngam ci hutu
kim sasaa dessat~
(678) Scleria bulbifera Hochst ex A. Rich. Cyper,..?c§a.§.
sara ngama




(679) Scleria pergTacilis (Nees) Kth.
gabri LaJ:.









foulbé edi, eri, heri
gabri bourdou dlomdu, dolomdu
gabri darbé dului,u, tuluJ,u

































(683) Securidaca longepedunculata Fres. Polygalace~
baguirmi kumar\le
foulbé aJali
gabri bourdou dimëgu, dimë1'idu
gabri darb é durubë
gabri deressia kiwir
gabri kemdé dimëgu, dimë1'idu
kwong kudiuwur, masibile
marba adjibera






















Securinega virosa (Roxb.ex Willd.) Euphorbiaceae
arabe karSa karSa, karSi karSi,
kart je kart je, kerci
































































































(690) Sesbania pachycarpa DO. Papilionaceae
arabe sakarnaba






sara goulaye dj îg~
sara laka djiga
sara mouroum djîga
(691) Sesbania pubescens DO.
banana taktawena
Papilionaceae









sara doba da<:5, d<:5
(694) Sesbastiana chamaelea (L.) MalI. Arg. Euphorbiaceae
sara madj ingaye djer




(696) Setaria barbata (LaLl. ) Kunth Gramineae
foulbé paguri, pagurio










































(700) Setaria vertici11ata (L.) P. de B.Gramineae
arabe
massa moulouhi


























massa boudougour irfok dimina
massa moulouhi aguay aguay
massa vlalj.a irfok dimina
(703) Solanum dubium Fresenius Solanaceae
arabe djibë
(704) Sorghastrum bipennatum (Rack. ) Pilg.
Gramineae
gabri keBdé gune, gune talar~









gidedal tona, hus galakna
















(707) Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf
arabe adar
Gramineae










(710) Sphenoclea zeylanica Gaertn. Sphenocleaceae
massa goumaye dihuzîga
massa moulohhi sogomamana
massa walia fofna, hofna
sara goulaye bomta
(711) Spondias mombin ·Linn.
sara kaba kirkiti
Anacardiaceae
(712) Sporobolus festivus Hochst. ex A. Rich.
Gram.ineae




































(713) Sporobolus he1vo1us Dur. & Schinz Gramineae
arabe am 1uka, lor
(714·) Sporobolus microprotus Stapf Gramineae
foulbé ulojaule
(715) Sporobolus pectinellus Mez. Gramineae
sara ngama godjebedere




















(717) Sporobolus robustus Kunth
arabe am luka
Gramilleae
(718) Stachs"tarpheta angustifolia (Mill.) Vahl
Verbenaceae
gabri deressia ba,gia golo
(719) Stachytarpheta indica (L.) Vahl
foulbé butagieli




























































(722) Stereospermum kunthianum Cham. ~ignonaceae
arabe kaS kaS, reS reS
baguirmi bar1e, bar1e ili
bornou golombi













massa boudougour rigekka, rigekna
massa goumaye rigekka, rigekna











(724) Striga gesnerioides (Willd.) Vatke
arabe am eruk
Scrophulariaceae














sara goulaye til~, tira, tiro
sara mouroum tira, tiro
sara mbaye turu
























































































(729) Stylosanthes mucronata v/llld. Papilionaceae
arabe . j imzarga
baguirmi kag mè5hè5
foulbé dj irehi
maaSa boudougour terka zi~ga
sara mbaye sodul
-156-'
(730) Swartzia madagascariensis Desv. Oaesalpiniaceae
foulbé uapdere
sarambaye m~jÜda, , ngol
sara ngama golml:> jtlda
sara golmusada, korl-yla
toubouri wayd!






sara k,l, koli, kol toko








massa boudougour kehera, k~ra
massa goumaye kehera,. kera
massa hara kehera, kera





(733) Taca'lzz:oa, apiculata OliVe
arabe am .leb.ë
Periplocaceae
gabri ninga maga ma:ga
-157-
























































(735) genre· T.APINANTHUS Loranth.aceae
baguirmi moSiom
foulbé yautere
gabri bourdou diollo, diulo, jiolo
gabri darbé dioJJo, diulo , j iolo
gabri kemdé diuloro
marba aviaga











(736) Tapinanthus globiferus (A .. Rich.)
arabe el anab
Loranthaceae
(737) Temnocalyx ancylanthus (Schweinf) Robyns
Rubiaceae
sar~ ngama kagunba




























































(741) Tephrosia hirsuta Schum. & Thonn.Papilionaceae
foulbé djagal




gabri deressia tumaye kado
gabri ngam tumaye kado
kwong mati k~g~k~do
sara goulaye 1Jg, modragawal, ret
sara mbaye reg
sara mouroum r8g dial
sara rokubu
(743) Tephrosia 1upinifo1ia DC. Papi1ionaceae
arabe bisRa sRaham, mukcaca












(746) Tephrosia p1atycarpa, T. purpurea
baguirmi
l..,;;a;;;p;.,;,il;;;;,;.;;i;;,,;;o~n;..;;;a~c...;e..;;a;.;;e
diungo, na.~ diungo .
(747) Tephrosia purpurea (L.) Pers. Papilionaceae
~~-
arabe am krebidj, arga, eSi, kamba














foul bé nigérian kulahi
gubri bourdou galba boro
gabri darbé gfÙ.ba
gabri deressia galba gubayaw




kim ' n,.:bl, n~ wudi
kwong bayaw, gabsa
marba galama, galapa
massa boudougour galap sauda, galapma ,
galapna, 1a.k1arona
massa goumaye 1aklar.Q.na
massa moulouhi 1aklaro, saksaro
-161-
. sara doba r9
sara goulaye r9 ada, r9 nda
sara laka rua
sara mouroum r9
sara ngarnbaye r9, r9 tlda, r~ nda
(750) Terminalia brovmii Fres.
arabe dorrut
Combretaceae






































































(755) Tetrap1eura tetraptera(Bchum. & Thonn.) Taub.
v, Amb1ygonocarpus andongensis






















(758) Tinospora bakis (A. Rich.) Miers Menispermacea~
arabe idgar hadjer




(760) Trema guineensis (Sehum. & Thonn.) Ulmaceae
saralaka ngarmaga
(761) Trema orientalis (L. ) Blume Ulmaeeae
gabri deressia mosungu
(762) Trianthema pentandra Linn. Aizoaeeae
arabe tamalego
gorane umalaball~
(763) Trianthema portulaeastrum Linn. Aizoaeeae
foulbé deranage
gabri bourdou dobok alba
massa moulouhi kibr~ gibr~
(764) Tribulus terrestris Linn. Zygophyllaeeae
arabe dresa, ndresa
foulbé tupe, tuppe, tuppere














(765) Triehilia roka (Forsk.) Chiov. Meliaeeae
sara mbaye kimbikil
sara ngama kmabut
(766) Trichodesma africanum (L. ) Lehm. Boraginaceae
arabe secnar
massa walia kubu kubuna






(768) Tripogon minimus (A. Rich). Hochst. ex Steud.
Gramineae
arabe ëdebotsSio





















(770) Triumfetta rhomboidea Mast. Tiliaceae
sara madj ingaye noegum
(771) Uapaca togoensis Pax E'uplw:rj>.!.aceae
sara ngama do














am djejere, digere hamdenup
mulëna

















(777) Utricularia inflexa Forsk. Utriculiaraceae
arabe lasar
(778) Valhia digyna (Retz. ) O. Ktze. Saxifragaceae
-- .
arabe el kisa el bagara




sara goulaye mad~ k~badumt~
sara kaba etiu
sara ngama kurkur
(780) Vernonia guineensis Benth. Compositae
sara ngama nëgatokidi
(781) Vernonia inulaefolia Steud. Compositae
sara mbaye misay
sara ng8.ill.a nadadugidili


















massa boudougour daradjinna, giradjinna
massa goumaye daradjinna, giradjinna
sara ngama go!di














massa boudougour dum.§:da, dumara
massa goumaye dumada, dumara
massa hara dum.§:da, dumara
massa moulouhi afalagay (feuilles)
maga, mayaga (tiges)
massa walia dumada, dumara
sara goulaye mirdj im
sara laka b~r, mb:)Jr
sara mouroum b~r, mb.)Jr
toubouri akra
-167-






























(788) Vigna 1uteo1a (Jacq.) Benth. Papilionaceae
sara ngama kiedokag






































(792) Vite11aria paradoxa Gaertn. f. êê-potaceae
arabe um kurum
foulbé karehi
gabri darbé tabr, tabr~, t~br~
gabri deressia tabr, tabr~, t~br~



















































(794) Vitex madiensis Oliv.
toubouri
Verben~cQ..1à&.
(795) Vitex simplicifolia Oliv. Verbenaceae
arabe am dugulgul
gabri darbé bagulbu, gulbu
gabri deressia bagulbu, gulbu
gabri kemdé bagulbu, gulbu




































telema djofna, tleyma djofna




























































































































(80I) Jylopia parviflora (A. Rich.) Bentho
..Annonaceae
sara ngama uogo
(802) Zaleya pentandra (L.) Jeffrey ~zoaceae
arabe kristelbakar
(803) Ziziphus abyssinica Hochst. ex A. Rich..
Rha.tL.'rlac eae
toubouri . derepuî
(804) Ziziphus mauritiana Lam. Rham.~a~:::::.~1






gabri darbé dasi~ ~asi














































ëgedebisi, nabalc al fil
gulum jabi
figile












gabri deressia dalï kuï, dasi ku.î
gabri kemdé ceull' gra
gabri ngam dalî kuî, d.asi kuï















at1ak dalahona, awoy verina
vc~verina, w,y verma
voey verina, w~y verina
voey verina, v~y verina
alfire, l~fi ere
ngokro bis, ngokro bisi
ngokro bis, ngokro bisi
ngokro bis , ngokro bisi
ngokro bis, ngokro bisi
(807) Ziziphus spina christi (L.) Desf. Rhamnaceae
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L'ordre alphabétique utilisé est l'ordre alpha-
bétique normal, les signes représentant des sons nouveaux
sont classés arbitrairement après la lettre normale qui
leur a servi de modèle ..
a; 8,;
.ê: b "jJ c; d; ~ . e . ë"; .§ . ~ . )J . f ., , 9 , , ,
g .g' h i î i' j ; k; 1; ID; n' pi; o' p; r' R;, ,
-'
, 9 ,
s; S; t· u; l,1.; U . v· w; y; z., , ,
Pour la signification des différents sigles

















































































acaJ.cal Securinega virosa kim
acecena Pennisetum subangustum, marba
P. pedicellatum
aceceta Sesbania pachycarpa marba
acicete hisa Cassia tora marba ..
aciceta Cassia occidentalis marba
acigida Eyparrhenia dissoluta marba
J .
..... ' ..'"" .. -
ac ad 4
' .. ' ':.i" '.:~' '., .'
acYda
.c.-j:~cugul··a· '.' . .
Tamarindus ·::irtdicâ
Echinochloa' stagnina






























































































































































































ag - ah - ai - 2 l - al - ak 6·.,. -
aguT.ila uhugyida .Combretum molle marba
agumbe amalaka Lannea humilis marba
agumc;um Cyperus spp. massa moulouhi
Pycreus ssp. massa moulouh:î..
aguriro Cymbopogon giganteus kotoko
ap;ara Hibiscus sabdariffa arabe, zaghawa
at;Hi Indigofera bracteolata gabri deressia
ahibagali Cenchrus biflorus massa moulouhi
ahole Leptadenia hastata massa moulouhi
aholeyda Grewia moll is . marba
ahUli Leptadenia hastata massa moulouhi
airi u Echinochloa colonum zaghawa
aïgra~ Opilia celtidifolia marba
aklJreke stereospermum kunthia- massa moulouhi
num
akidë1! gezeda Crossopteryx febrifuga marba
akona Hyphaene thebaïca massa moulouhi
akra Vetiveria nigritana toubouri
akuli Leptad-enia hastata massa moulouhi
Echinochloa obtusifolia massa moulouhi
Celtis integrifolia arabe, baguirmi
Grewia villosa arabe
Cassia sieberiana sara mouroum
Sec~rjd~ca longepedun- foulbé
culata

























































































































alua Echinochloa stagnina baguirmi
Vossia cuspidata baguirmi
aluhumudukui Syzygium guineense massa moulouhi
aluhum humu Maerua angolensis massa moulouhi
aluhum mudukwi Lonchocarpus laxiflorus massa moulouhi
aluki Acacia sieberiana foulbé, foulbé
nigérian
al\l1'lUD1 kaway Grewia flavescens massa moulouhi
aluv-rurD. kaway Grewia mollis massa moulouhi
gelbu






























































am dememe Kyllinga controversa arabe
am deremat Oldenlandia confusa arabe
am digre Brachiaria ramosa arabe
am djaraba Alternanthera nodiflora arabe
am djarabay Mitracarpus scaber arabe
am djejere Urochloa lata arabe
amdj el Tephrosia obcordata gorane
am drap Cordia Rothii arabe
am dubuco Kyllinga controversa arabe
am dufufu Pennisetum mollissimum arabe
amdugur Fimbristylis exilis arabe
am dugulgul Vitex simpli~ifolia arabe
am eruk Striga gesnerioides arabe
am etab Anthephora nigritana arabe
am farit Schoenefeldia gracilis arabe
am ferik Chloris barbata arabe
Schoenefeldia graci1is arabe
am fetil Schoenefeldia gracilis arabe
am fula Echinochloa pyramidalis arabe
Setaria anceps
am gauit Gardenia erubescens arabe
am gaui Gardenia ternifolia arabe
am gegire Alysicarpus ovalifolius arabe
amguliha Crossopteryx febrifuga sara goulaye
am p;alato Amar81lthus graecizans arabe
am hoit Digitaria marginata arabe
am hoy Eragrostis pilosa arabe
am karabit Tephrosia linearis arabe
am karak Boswellia papyrifera arabe
am keS~ Indigofera aspera arabe
Indigofera prieureana arabe
Peristrophe bic [Ùyctù-ata arabe
am kororo Hyparrhenia rufa ar~be
am krebidj Tephro sia purpurea arabe
am-
ro
amlahona Borassus flabellifer marba
am Iuka Sporobolus heIvolus arabe
Sporobolus robustus arabe
am Ieba Euphorbia convulvuloides arabe
Euphorbia hirta arabe
Pergularia tomentosa arabe
am Iebë Pergularia tomentosa arabe
Tacazzea apiculata arabe
am I1;l!.ne Panicum paucinode arabe
am mereb rGParrhenia dissoluta arabe
am miu Eragrostis ga.."1.getica arabe.
ammohoit Eragrostis pilosa arabe
am mulikye Hygrophila auriculata arabe
am nabak Ziziphus mauritiana arabe
am nialato Amaranthus graecizans arabe
am nuar Evolvulus 2~sinoides arabe
am ohok Sporobolus festivus arabe
amrakebe Aristida mutabilis arabe
am redibo Oxygonum sinuatum arabe
am reme Bergia suffruticosa arabe
am riha~ Pulicaria undulata arabe
am riha D:i.cIiptera verticiIIata arabe
Pulicaria undulata arabe
am ReSem Achyranthes aspera arabe
am Rime Pulicaria undulata arabe
am saki Ctenium eIegE'ns arabe
Imperata cylindrica arabe
amsinene Mimosa pigra arabe
amso Tamarindus indica kotoko
am surmo Echinochloa obtusifolia arabe ..
am S,ê:lup Leptadenia pyrotechnica arabe
amSek Gardenia ssp. massa moulouhi
am Suka Corchorus olitorius arabe
Hygrophila auriculata arabe
am Sul:a abiet Dicoma tomentosa arabe
am Suraba Anthephora nigritana arabe
II



















































arak Salvadora persica arabe
araw Grewia flavescens massa moulouhi
ar~ga,i Hibiscus 2.Spel~ massa moulouhi
Hibiscus diversifolius massa moulouhi
arbuda genre CORCHORUS marba
ardeb Tamarindus indi ca arabe
ardeb al GOz Cassia mimosoïdes arabe
ared Albizia chevalieri aràbe
aregena Stereospermum k1Jll thianum marba
ar,m Dichrostachys cinera bornou
ar - as - aS - 12
arga Indigofera secundif'lora arabe
Tephrosia purpurea arabe
ariuna Vitex doniana massa hara
arkap Morelia senegalensis gabri kemdé
Syzygium guineense gabri kemdé
arkala Ipomoea aquatica arabe
Ipomoea ochracea arabe
arkela 1pomoea aquatica arabe
arkum· Maerua crassifolia gorane
arm Dichrostachys cinera bomou
ama dum~ Bergia suf'fruticosa massa moulouhi
amagak C.thloris pilosa massa moulouhi
arrahtl Chascanum marrubiif'olium gorane
aru Euphorbia polycnemoides marba
Cenchrus prieurii










































































































Ziziphus mauri tiana marba
Oalotropis procera. marba




Ziziphus mucronata, Z. abys. marb&
Panicum anabaptistum marba
Sporobolus pyramidalis massa moulouhi















ay - avr - cz - a
aym bur Ha.ckelochloa granularis sara ngama
ayor Sclerocarya birrea massa moulouhi
ayoyo11 a Sclerocarya birrea marba
ayumada Combretum glutinosum marba




aà.ao.abana .- Lonchocarpus laxiflorus
ad!m dabana Lonchocarpus laxiflorus
a diaga Eragrostis tremula
adjadafana Securinega virosa
aQjau hodogQla Achyranthes argente~
adjedavena Combretum aculeatum


















































agarap Cordia Rothii gorane
agere grima- Feretia apodanthera ar'abe
na



























































































Pseudocedrela kots- sara mouroum
chyi






































































































































































































































































































































































Chrysanthellum americanum. sara mouroum
Hyphaene theba1ca massa boudougour
Polygala acicularis aara ngama

























































bJà:dI@;laID Euphorbia desmondi gabri bourdou
bafal Allophyllus afri canus foulbé
bagam Cochlospermum tinctorium arabe
bahara Cassia tora foulbé
bJà:ho Centrotachys aquatica sara ngama
bJà:Ilio Ascolepis pusilla gabri LaI








































































































































































































































sa hara, massa walia
massa boudougour, mas-





sara mo ure um























































bll;i~ gas Borreria radiata baguirmi
bl~gia Acacia seyal toubouri
blebri Lannea humilis sara goulaye, sa-
ra doba






























































































































Loudetia to ::,0 ensis
Curculigo p lio sa
Asparagus pauli-gulielrù.i
Gardenia tel~ifolia














































































































































































































































































































































































































.Ap.dropogon gayanus (pub. )
Andropogon tectorum
butunda Andropo son gayanus (pub. )



















































































































































































































































































































cubla Hymenocardia'acida gabri kemdé
cubul Prosopis africana gabri kemdé
cula Echinochloa stagnina massa haro.
culuna Jardinea congoensis marba
cumakatloa Albizia chevalieri marba
cWlgo Balanites aegyptiaca bornou
cunkadjine Oldenlandia corymbosa gabri La!.
cupê5 Hyparrhenia dissoluta gabri LaY




dalab el fellu Digitaria gayana
daleyb Borassus flabellifer
dal! ku! Ziziphus mucronata , Z.
abyssinica















































































damalgama Dioscorea bulbifera massa goumaye
damalUe ChJ.oris pilosa foulbé
Digitaria longiflora foulbé
damanawa Digitaria lecardii fouJ.bé
dambaJ. Lonchocarpus laxiflorus sara doba, sara
gouJ.aye
dambiSi Curculigo pUosa sara laka
dambu Vernonia perrottetii gabri ninga
~,l'1mn,AJ.ada ~lfflytenus senegaJ.ensis marba
damdam Feretia apodanthera baguirmi, sara
ngambaye
damde Hyphaene theba!ca kabalaye
damna Feretia apodanthera massa boudougour
massa goumaye
damnar~ Lannea schilIlperi sara mouroum
damu Feretia apodanthBra bornou
danabal baSum Aristida adscensionis arabe
danabaJ. faJ.u Aristida stipoides arabe
Ctenium elegans arabe
danabalfalu Ctenium minus arabe
dana ranehi Lonchocarpus laxiflora foulbé
daniahuka Ficus ingens kwong
datl Sesbania sesban sara doba
dapna Raphionacme ssp. massa boudougo ur
daraba Ceratotheca sesamoides arabe
Corchorus fascicularis arabe
daraba tungo Grewia villosa arabe
darahi Bridelia scleronoura massa moulouhi
"darahina Combretum molle massa boudougour
massa goumaye
daradjinna Vernonia purpurea massa boudougour
massa goumaye
darr Sida rhombifolia sara gouJ.aye













































































































































debede Chrozophora ssp. massa goumaye
debedebena Alysicarpus glumaceus banana
debelegeda Maytenus senegalensis massa hara
debelegena Hymenocardia acida massa boudougour,
massa goumaye
debelgana Hymenocardia acida massa boudougour
massa goumaye






























































































Combretum nigTicans sara mouroum

































































Vernonia perrottctii sara goulaye
Dactyloctenium aegyptium gabri darbé
Lannea schimperi baguirmi
Hyphaene thobaica baguirmi
Sporobolus pyramidalis massa hara




Pennisetum polystachion gabri ngam
4a































































































































































































































































di - d!- di ... d:
Phyllanthus reticulatus massa boudougour
Combretum aculeatum sara ngambaye
Gardenia aqualla, G.erubee-foulbé, foul-
cens, G. triacantha bé nigérian
Pavetta subcana foulbé nigérian










































djabe Anthephora nigritana fOulbé
djaduire Panicum anabaptistum foulbé
djaka Hyparrhenia dissoluta arabe
djakay Loudetia simplex arabe
djako Hyparrhenia djalonica foulbé
Loudetia simplex foulbé
Setaria restioidea foulbé
djam Oryza bc.rthii toubouri
djardudire Panicum anabaptistum foulbé
djardudure Sporobolus pyramidalis foulbé














































djiadjihi Capparis ssp. foulbé
dji811 Balanites aegyptiaca baguirmi, sara
goulaye, sara
laka
djib~ Solanum dubium. arabe
djiboli Grewia mollis foulbé
djibte Acacia albida kwong
djigiha Dichro stachys cinerea baguirmi
djigisna Cenchrus biflorus massa goumaye













































































































































dobadji genre BORRERIA sara mouroum
doba ml:>diu Sida rhombifolia gabri bourdou
dobla Stereospermumkunthia- sara ngama
num
dobok alba Trianthema portula-
castrum gabri bourdou
dobolgona Maytenus senegalensis massa boudougour
massa goumaye





















































































d. - d~ - dQ - dr
)0
dosoro f") Pseudocedrala kotschyi gabri bourdou
doydoyhi.p.a Maerua angolensis massa goumaye
doyhi Opilia celtidifolia sara mouroum
d~ Sesbania sesban sara doba
d~gio Aeschynomene crassicaulis baguirmi
d8go. Polycarpea corymbosa gorane
Borreria r~di~tJ gorane
d~godorê:l Physalis .nngulata arabe 0
d()guf Andropogon gayanus(pub.) massa moulouhi
do Uapaca togoensis sara ngama
dodi Neorautanenia pseudopa- sara mbaye
chyrhiza
dor Anthocleista djalonensis sara mbaye
dQta Andropogon tectorum arabe
dray mala Hygrophila senegalensis massa boudougour




drekdehota Ceratotheca sesamoides massa hara
drekfetna Sesamum angustifolium massa hara
drekka genre CORCHORUS massa boudougour
massa goumaye
massa hara
drekna Corchorus fascicularis banana
Jussiaea erecta banana
drekulbotna Sesamum angustifolium massa boudougour
dresa Tribulus terrestris arabe
dr. Combretum glutinosum baguirmi


























































































































































































































































































Boseia senegalensis gabri bourdou





Combretum glutinosum sara goulaye
Ampeloeissus multistriata sara mouroum
CY})erus spp. sara ngambaye
Combretum glutD10Sum sara
Floseopa flavida gabri La!
Combretum glutinosum baguirmi
Commiphora peduneulata baguirmi
Combretum glutinosum sara goulaye
Ampeloeissus multistriata sara mouroum
Securidaea longepedunculata gabri darbé
Panicum maximum baguirmi
Euphorbia desmondi kwong
Pennisetum polystaehion gabri deressia
Cissus quadrangularis kwong


















































el anab Tapinanthus globiferus arabe
elele Ipomoea kotschyana gorane
elemere Fimbristylis . exilis gerane
eleSi Cyperus bulbo sus gorane
el faSe Lopidugathis nnobryaNees arabe
elidudi Convolvulus rhyniospermus gorane
el lisa el Valhia digyna arabe
bagc..ra
ell~e Leptochloa caerulescens arabe
el marrat Coccinia grandis arabe
el wa Echinochloa .stagnina arabe
emegebl:> Hackelochloa granularis gabri kemdé
emekruala Sesamum angustifolium gabri bourdou
emera Borreria radiata arabe




































































et~ Physalis micrantha massa moulouhi
etiu Vernonia ambigua sara kaba
etlem Hibiscus diversifolius massa moulouhi !'"~
etleme Combretum glutinosum massa moulouhi
etleme boblo Combrettun hypop ilinum massa moulouhi





















































Aeschynome afraspera,A.nil. massa moulouhi
Guiera senegalensis massa boudougour
fagus Oucumis melo
fagus diagali Cucumis melo




fa1ada Dactyloctenium aegyptium foulbé
f3lillle Dactyloctenium aegyptium foulbé
fal.?J.la Dactyloctenium aegyptium foulbé













A. massa hara, massa
walia





fa - fa ~ ~e ~ ~~'- f~ -








fatal radim Andropogon amplectens foulbé
fega gagray Sporobolus festivus' massa moulouhi
fehekedek Tenagocharis latifolia massa mot.ù.ouhi
fehu Cyro~otis longifolia massa moulouhi
fel Acacia nilotica kotl'lk("l
feleleuna Panicum fluviicola marba
fere Acacia seyal gorane
Ficus gnaphalocarpa kim










figile Ziziphus mucronata kotoko
fidali Cassia absus foulbé
fihaga genre TAPINANTffiJS, massa boudougour
massa goumaye
massa hara
fihum Striga hermontheca massa moulouhi
fihumna Striga hermontheca massa goumaYe
fijido kani Xeromphis nilotica toubouri
filale Aristida adscensionis toubouri
firgidjina Evolvulus alsinoides massa goumaYe
Wal theria indica massa goumaYe
fIaynarga Vigna unguiculata massa moulouhi
fo:)ly djam Asparagus pauli-guilelmi kim
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gadama Lannea egregia gabri deressia
gadek~ma Lannea egregia gabri ninga
gadeye bina Combretum nigricans sara doba, sara
goulaye
gadi Fadogia pobegu:inii sara ngambaye, ba-
guirmi
Waltheria indica baguirmi
gadjeli Indigofera stenophylla foulbé
gad~kuna Blepharis linariifolia sara goulaye
gaduruna Bombax costatum marba
gadyira Acacia polyacantha, var.canp. gabri ninga
gagaje Mimosapigra foulbé
6<6 -






























































































































































































































































































Cadaba farinosa massa goumaye
Securidaca longepedunculata massa go~aye
Rytigynia senegaJ.ensis sara ngama
Acanthospermum hispidum massa goumaye
Clematis hirsuta sara mbaye
Scirpus squarrosus gabri LaI
Ficus dekdekena massa goumaye

































































































































gla Afzelia africana sara mbaye, sara
ngama
glabtike Terminalia macroptera kwong ~
glabtke Terminalia macroptera kwong
gladjo:fdi Maerua angolensis massa boudougour
glahuka genre PILIOSTIŒflA kwong
glara Hackelochloa granularis massa goumaye
glargama genre D1GITAR1A massa goumaye
boyna
glargama Thelepogon elegans massa goumaye
djo:fna
glargana Thelepogon elegans massa goumaye
glartloda Acacia seya]. massa boudougour
glauka Sesbania pachycarpa kwong
glada Hackelochloa granularis massa hara
gl~ra Acacia seya]. massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa hara, massa walia
Acacia sieberiana massa boudougour
massa goumaye











































































































































































































































gèSdom mela Ctenium newtonii arabe
godulu Bridelia scleroneura baguirmi
g~gambaldu Ceratotheca sesamoides baguirmi
gèSgod,r~mna Ceratotheca sesamoides massa boudougour
g5godr~mna Ceratotheca sesamoides massa boudougour
gèSgolë,i Detarium microcarpum gabri bourdou
gabri darbé
gabri kemdé
gë,i genre CORCHORUS baguirmi
Grewia villosa bornou
gCSyidogdi Opilia celtidifolia sara mbaye
gë:5,i niaremo ;genre CORCBORUS baguirmi
gë:5ri Cochlospermum tinctorium sara mbaye






















gr.§:ko Vigna filicaulis kwong
greb dima Borreria stachydea arabe
gresu Cleome monophylla gabri bourdou

























































































































































































































































































































































guse Andropogon pseudapricus gabri ninga
gusra Jardblea congpensis gabri kemdé
gutuiti Fimbristylis hispidula massa boudougour
gutupa Cassia singueana marba
guyayta Zornia glochidiata massa hara
guzina Evolvulus alsinoides massa hara
gtidi~wa Securinega virosa gabri darbé
gabri ninga
gwada stylochiton ssp. kim
gw'it Lepidagathis anobrya gabri ninga
tana Cissus populnea sara doba
tar Cissus populnea sara ngama
tari Combretum nigricans sara
Grewia tenax zaghawa























habil Combretum glutinosum arabe
habo Acacia sieberiana arabe
hacuko Diheteropogon amplectens foulbé
had Cornulaca monacantha arabe
hadya hodye Burnatia enneandra baguirmi
hafne Hyptis lanceolata arabe
hahaye Oryza breviligulata massa moulouhi
hahoy Prosopis africana marba
hakhUIn Piliostigma reticulatum arabe
hal Morelia senegalensis kim
halia Eragrostis gangetica gabri bourdou
haliaro Eragrostis tremula gabri kemdé
halim Moringa oleifera arabe
hamar Adansonia digitata arabe
hamaraya Adànsonia digitata arabe
hamdal Colocynthis vulgaris arabe, gorane
hammaku Fadogia pobeguinii gabri ninga
hamor Adansonia digitata arabe
hane Heliotropium subulatUID arabe
hapini Dioscorea prachensilis kwong
hapni Dioscorea prachensilis kwong
-'ar Mitragyna inermis kotoko































hele Cymbopogon giganteus toubouri
helga Andropogon gayanus (gl. ) gabri bourdou
gabri kemdé
hemet Sclerocarya birrea arabe
her Beckeropsis uniseta sara ngama
heri Sclerocarya birrea foulbé
h~ùga Andropo gon gayanus (gl. ) gabri bourdou, ga-
bri kemdé












































hobe Terminalia avicennioides toubouri
h",ddum ga Polycarpaea linearifolia massa moulouhi
ille
hodu Lannea humilis gabri ninga
hodum Chrozophora ssp. gabri deressia
Blepharis Iinariifolia massa boudougour
hodum gadugour Lepidagathis anobrya gabri ngam
hodum gatasi Indigofera secundiflora gabri ngam
hofna Aeschynomene sensitiva massa goumaye
Beckeropsis uniseta massa boudougour
massa goumaye
Sphenoclea zeylanica massa walia
hoti cïdi Crotalaria macrocalyx gabri ngam
hohelda Hygrophila auriculata massa boudougour
massa hara
hoholdada Combretum hypopilinum marba
h~hol loma Asparagus pauli-guilelmi marba
hoholomna Asparagus pauli-guilelmi massa boudougour
massa goumaye
hoho rra strychnos spinosa marba
hok<:stal Grewia villosa sara goulaye
holda Hygrophila auriculata massa goumaye
massa walia








holma djofna Monechma ciliatum
holok namal- Pistia stratiotes
bubUJl
holom holom Asparagus africanus
...... t.-

















































































hoda genre COMMELINA, G. ANEILEMA massa hara
hQra strychnos spinosa massa boudougour
massa goumaye
h.Q.rhorona Strychnos sp inosa massa goumaye
hulimonona Marsdenia rubicunda
huli munung, Ipomoea aquatica
hullina Marsdenia rubiclli~da
hulunde Chasmopodium caudatum















































hu - ia - ib -
id - ie - ig - ik
huskalda Andropogon gayanus (glabre) massa ha:ra . il
husta Andropogon gayanus (glabre) massa hara











ida Anogeissus loiocarpus sara mbaye, sara
ngama
id~ga Euphorbia scordifolia gorane
idgar hadjer Tinospora bakis arabe
ididi Sansevieria liberica gabri bourdou
ididï:y{ Sansevieria liberica gabri bourdou


















im - in - ir is


















ira Anogeissus Ieiocarpus sara laka
sara ngambaye
iraglefa Brachiaria di stichophylla marba
Urochloa trichopus marba
irfok dimina Solanum cerasiferum massa walia
irgal hadjer Aristolochia albida arabe
irguna genre NYlV.LPHAEA massa boudougour
iriguna genre NThlPHAEA massa goumaye
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Grewia bicolor sara goulaye
Flacourtia flavescens sara ngambaye
Kigelia africana (frui.t)baguirmi
Boscia senegalensis gabri bourdou
Cadaba farinosa gabri bourdou
Moringa oleifera sara goulaye













































































































































































































































































































































































































































k!diri Cyperus ssp. sara goulaye
Cyperus amabilis sara goulaye
Scleria bulbifera sara ngama
k!djado dogo l1omordica charantia sara laka
k!djil!ga Xeromphis nilotica marba
k!gatadala. Boerhavia diffusa sara ngama
k!gida Nauclea latifolia sara mbaye, sara
ngama




klabd, .Desmodium velutinum sara goulaye
klado Desmodium velutinum sara .doba, sa-
sa ngama
klali c1di Schoenefeldia gracilis gabri ngam
klamar Securidaca longepedunculata sara mbaye, sa-
ra ngama
klar Hyparrhenia rufa gabri kemdé
klar~ HyparrhGnia rufa gabri kemdé









klegargana Gloriosa simplex massa boudougour
klek~die Cassia sieberiana massa moulouhi
klem gara Lonchocarpus laxiflorus bornou
klena Combretum hypopilinum massa boudougour
massa goumaye




Ficus polita massa goumaye
klete Ludwigia hyssopifolia gabri LaS:
kletodu Guiera seneg31 ensis gabri bourdou








































































































Gardenia aqualla, G. erubes-
cens, G. triancatha bornou
Prosopis africana foulbé, foulbé
nigérian
Borassus flabellifer baguirmi








































































































































































































Beckeropsis uniseta gabri deressia
Swartzia madaGascariensis sara






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ctenium elegans, Ct. newt.
Landolphia owariensis
Crotalaria goreensis































































































































































































































































libedina Maerua angolensis gabri d'eressia
libetna .Maerua angolensis kwong
libia el Cleome monophylli3.' arabe
Razel
lieherehi Urena lobata foulbé
liera Acacia sieberiana · gabri kemdé
ligina ',Diospyro s mespllifo rmis massa hara
liginna 'Anogeissus lei6carpus marba



































































































































































































Gardenia aqualla, G. eru-
bescens, G. triacantha sar~ laka
Aeschynoruene pensitiva massa moulouhi
Vetiveria nigritana (tiges) massa illoulouhi
Sporobolus festivus gabri bourdou
Boerhavia ssp. gabri deressia








baThrudjal Polycarpaea linearifolia arabe
Cassia nigricans massa mou1_ouhi




























































Acacia nilo tica, var. adansoni i massa goumaye
Acacia nilotica,var.adansonii massa goumaye
Acacia nilotica, var.. adamonii marba















































































T'('1r1 -' no(,}.,l r' ..., t ··
















































































































































































































































































m~ Dioscorea dumetorum gabri darbé
m~dji Gardenia erubescens sara
malla Cissus populnea kwong
m~ra Cadaba farinosa bornou
m~rep Cymbopogon proximus arabe
m~sa Daniellia oliveri marba
m~si ndo Gardenia ternifolia sara
-
mba Polygala arenaria .sara mouroum
mbag~ Khaya senegalensis sara ngambaye
mbakas Schizachyrium sanguineum sara goulaye































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mra Grewia flavescens gabri deressia
Grewia villosa kotoko
mra d~ bere Grewia mollis gabri ngam

























































































































































































































nasum dub8.)'i- Pulicaria undulata
dub8.)'i Triumfetta pentandra
nasum darahina Bridelia scleroneura













































































Oenclurus biflorus sara goulaye
sara laka
Triumfetta pentandra sara goulaye
Ohloris pila sa sara ngambaye








































































ndil Khaya senegalensis sara dC1ba, sara
goulaye
ndil~ Afzelia africana sara doba, sara
goulaye
ndila Afzelia africana sara doba, sara
goulaye
ndilu Acacia albida sara goulaye
ndir Prosopis africana sara mbaye
ndire Prosopis africana sara mbaye
ndisa Eragrostis gangetica sara ngamhaye
Setaria restioidea sara ngama
ndis~ Eragrostis tremula sara doba, s~a goul~
ndjaeli Andropogon tectorum arabe
ndjoroma Commiphora pedunculata marba
ndo;b Calotropis procera sara ngama
ndofre Echinochloa colonum kotoko
ndole HarlUlgana madabascariensis sara ngambaye
































































































































































ngi Acacia sieberiana kotoko
,ngida Lannea schimperi 'sara mbaye
Nauclea latifolia sara mbaye, sa-
ra ngama
. ngidabaji Lannea schimperi sara mbaye
ngidekla Lannea kerstingii sara mbaye
ngine .Andropogon gayanus arabe
ngiro ','. ',' .Andropogon pseudapricus sara ngambaye"
ngisa ", " Eragro stis aspera sara mouroUIil
Eragrostis tremula sara mouroum
ngi,si Cyperus gracilinux sara mbaye
Cyperus pustulat us sara mbaye
Kyllinga erecta sara mbaye
Mariscus umbellatus sara mbaye
Rhynco spora candida sara mbaye











































































































































































































Ont _ nu - ny
od of - og








nulhata Acacia sieberiana massa hara
nulloda Ximenia americana massa goumaye,
massa hara n
numadagog Corchorus tridens sara mbaye
nur Maerua crassifolia zaghawa ~


































Lannea humilis massa moulouhi
.Ampelocissus mul t.i8Jriata kim
Prosopis africana massa boudougour
massa goumaye
massa hara
oholomna Monechma ciliatuID banana
- .. 142
ok. - 01 - om - on or-



























orbe Cyperus spp. baguirmi
ormol Acacia polyacantha baguirmi
orobe Cyperus spp. baguirmi
ortol pala . Maytenus senegalensis kim



































































































pana mununda Pistia stratictes
























pe~rek . genre NY1YIPHAEA massa moulouhi
pelepella Eragrostis tremula· massa boudougour
pelepelhapna Eragrostis tremula massa boudougour
Schoenefeldia gracilis massa boudougour
pelë)lid~ Oryza barthii gabri bourdou
peraso Imperata cylindrica kim
.perek genre NYJ.IJ.PHAEA (feuilles) massa moulouhi
perl~ Beckeropsis uniseta sara ngambaye
petlna Digitaria gayana massa walia
p~du Beckeropsis uniseta gabri bourdou
p~bom Beckeropsis uniseta gabri ninga
p~rk~d~ Beckeropsis uniseta sara goulaye
p~rkudë Clerodendrum capitatum sara goulaye
p~rkù.dën Clerodendrum capitatum sara doba
p.)Jrasé5 Imperata cylindrica kim
p:)Jre Beckeropsis uniseta sara goulaye
Panicum anabaptistum sara ngambaye
p~rkede Clerodendrum capitatum sara doba
sara goulaye
p~rkodo Clerodendrum capitutum sara doba
sara goulaye







































pl - po - po - PQ


































































































































































































































































ro - rB·- 1'9 -:ft ._- ru - l'l,1
sara doba,. sara gou-
laye, sara ngambaye
sara laka, sara mou-
roum
arabe
rtlda Tephrosia bracteolatn sara
rè:5go Ricinus communis sara laka





















sara doba, sara mou-
roum, sara ngambaye
sara mbaye, sara ngam-
baye, sara ngama











rtem, artem Leptndenia pyrotechnica arabe
rua Terminelia avicennioides, saralaka
T. laxiflora
ruay, Capparis corymbosa saralaka
rubi Kohautia grandiflora toubouri
rudrut :Sterculia setigera arabe
rum Ceiba pentandra arabe
rusa Leptadenia hastata sara ngambaye
ryida Hyparrhenia glabriuscula massa hara
150










































































































































































































































































































































sadda Cassia absus massa mOlLlouhi
sadi Khaya senegalensis kotok~.
sagaraga Cassia nigricans massa boudougour
sagau Oryza bar:7t.hii k1'v'"ong
sagey Hyparrhenia rufa arabe
sab Anogeissus leioel=trpus arabe
s,.ê;be
.At?:<?-ropogon gaynnus kim
s,.ê;bere Eragrostis gangetica fou.lbé
s,illl Anogeissus leioearpus arabe
s,greyda Tribulus terrestri's massa boudougou::-'
sebela Hymenoeardia acida marba 9 massa hare.
seenar Triehodesma afrieanum arabe
































































































































































































































































































































































































































sühor . Digitaria acuminatissima






















































































































































s1.1- ~- su. - sy- Sa - Se Si - So."'" Su


































Sadarat ad Sterculia setigera arabe
dam
Sadide Indigofera oblongifolia arabe
Saebu Tephrosia obcordata arabe
Salub Polygala irregularis arabe
.,
Sao Salvadora persica ' , gorane
Satalmi- gida EthtÜia conyzoides arabe
S§lup Leptadenia hastata arabe
Siwita
Sida.
Sili Sili Aoacia macrostachya






































































































































































































































































ta Calotropis procera sara mouroum
EUphorbia desmondi sara ngambaye
tadada 1pomoeaaquatica massa hara
tagolla khinochloa pyramidalis massa boudougour




taR Thalia welwitschii sara doba
t,ê:si 11l0e buttneri kwong
taso GEOPHYTES kim










































































































































































































































































































































































tleburay Feretia apodanthera massa moulouhi
tlemadjidada Hibiscus asper massa boud-ougour
massa goumaye, mas-
sa hara
tlemadjidana Hibiscus asper massa boudougour
massa goumaye
massa hara
tlemna Hibiscus asper massa boudougour
massa goumaye
massa hara
tleyma djofna Vossia cuspidata massa boudougour
massa goumaye
tleyna Echinochloastagnina massa boudougour
tlidiga Ceropegia racemosa massa hara
tligirïga Striga hermontheca massa hara
tlivemunan~ Hyparrhenia dissoluta kotoko







































































































sara mad j ingaye
































































































































































































































































































































uelbak Sansevieria liberica sara kaba
ueyreho Cyperus amabilis foulbé




ui Salvadora persica zaghawa
uiliga . Panicum longijubatum banana
















umalaball ~ Trianthema pentandra gorane
um boré Annona senegalensis arabe
um bg, Afromomum sp. sara kaba
um dufufu Pennisetumpedicellatum arabe
um dugulgul Vitex doniana arabe
um fur kera Indigofera astragalina arabe
um kurum Vitellaria paradoxa arabe
um lebeyna Euphorbia scordifolia arabe
umoru Eorreria chaetocephala arabe
umpar~ Cassia sieberiana sara laka
um suf Echinochloa pyramidalis arabe
174



































































us~b~ Cassia occidentalis sara madj ingaye
usgalakna Brachiaria jubata massa goumaye
uskuf tulla Cenchrus ciliaris banana
usmay Rytigynia senegalensis sara mou.ï:'ou.rn
usum Diospyros mespiliformis gabri kemdé
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viltga genre TAPINANTHUS massa boudougour
massa goumaye
massa hara
viago genre TAPINANTHUS massa boudougour
massa goumaye
massa hara
































































































































































































































































Crotalaria naragutensis massa goumaye








































































































ya na Gissus populnea sara goulaye
yag~ Oyperus spp. gabri ninga


























yihokka Grewia flavescens massa boudougour
massa goumaye
Grewia villosa massa hara
yihorda Sclerocarya birrea massa boudougour
massa goumaye
yihorta Sclerocarya birrea massa boudougour
massa goumaye
yoa Diospyros mespiliformis arabe
yoda Splerocarya birrea· massa hara
. .
yogusum Maytenus senegalens:!-s gabri ninga
yokko ..S~taria sphacelata foulbé nigérian
. . '.. ~ '.; ~
yora Sclerocarya birrea massa boudougour
massa goumaye'
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yu Salvadora persica gorane
yumada C.ombretum glutinosum massa boudougour
massa goumaye
massa hara
yumadele Aspilia paludosa sara goulaye
"..
yumana Combretum glutinosum massa boudougou.r'
massa goumaye
massa hara
yumanayi genre CORCHORUS sara goulnye
yumata Combretum glutinosum massa boudougour
massa gou.maye
massa hara
yur Cymbopogon proximus gor'ans
Hypnrrhenia dissoluta gorane








































zi - zo -
Ls]?tadenia hastata
Albizia chevalieri
Hymenocardia acidn
Anogeissus leiocarpus
Piliostigma re:ticula tum
Balnnites aegyptiaca
Anogeissus leiocarpus
Celtis integrifolia
Piliostigma reticulatum
Xeromphis nilotica
Xeromphis nilotica
Anogeissus leiocarpus
Maerua angolensis
CornUlaca monacantha
Indigofera nummularifolia
foulbé
:foulbé
toubouri
kotoko
.kotoko
kotoko
massa goumaye
massa hara
kotoko
kotoko
massa boudougour
massa boudougour
massa boudougour
kim
gorane
massa boudougour
